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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1. - BAILEY (Richard) - L'intégration économique en Europe. 
De la C.E.C.A. à 1 1 A.E,L.E. 
(Torino, Giappichelli ; Paris, Libr. g·énérale de droit et 
de jurisprudence, 1960, 98 p., 8°) (Bibliothèque européen-
ne, 2. ) ( 12. 013) 
2. - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, Haute 
Autorité. Règlement intérieur. Règlement général d'orga-
nisation, Règlement intérieur des groupes de travail. 
(s.l., S.P.C.E., 1960, 27 p., 8°) (11.927) 
3, - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Une grande 
idée se réalise: l'Europe. 9 mai 1960. Discours et mes-
sages à l'occasion du lOe anniversaire de la déclaration de 
Robert Schuman. 
(s.l., 1960; 70 p., ill., 8°) (11.958) 
4. - FAZIO (Mario) - La C.E.C.A. e l'Euratom. 
(Le vie del monda, n. 1, gennaio 1960, p. 33-48.) (11.908) 
5. - (Le) Fonctionnement de la C.E.C.A. au cours de l'année 
1959. 
(Annales des mines, numéro spécial 1960) 
6. - Gegen eine Revision des Montanvertrages. 
(Montan-Archiv, Nr. 85, 1. November 1960, Bl. 3-4) 
7. - HAVEMAN (M.) et DETROZ (M.) - Exposés faits au cours de. la 
conférence intergouvernementale sur la reconversion indus-
trielle. 
(L'Est industriel, n° 96, 5 novembre 1960, p. 25-29 et 
sud-est industriel, n° 133, 15 novembre 1960, p. 69-71) 
8. - HERMELIN (G,) - Die Probleme der Montanunion. 
(Industriekurier, Technik und Forschung, Deutsch-Franzô-
sische Sonderausgabe "aemeinsamer Markt", Nr. 161 (38), 
s. 28-30) 
9, - IndustrHHe omschakeling door internationale samenwerking. 
(De Vakbeweging, no, 25, 20 december 1960, blz. 392-394) 
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10. - (Die) Industrielle Umstellung in der Montanunion. 
(d 1 Letzeburger Land, Nr. 41, 7. Oktober 1960, S. 9) 
11. - Kroniek van de E.G.K.S, 
(Economische Voorlichting, no, 46, 11 november 1960, 
blz. 4-6) 
12. - (La) personnalité juridique de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier dans les relations internationales, 
(Annuaire français de droit international. T. 5, 1959, 
Paris, 1960. p. 714-727,) (R, 7887) 
13, - (La) Révision du traité de C.E.C.A. : Le rapport Picard au 
Conseil économique et social français. 
(Europe-Service, n° 141, 9 décembre 1960, p. 6-7) 
14. - Vers une révision du traité de la C.E.C.A. 
(Le Nord industriel, n° 43, 22 octobre 1960, p. 2700) 
2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
15. - (Die) Abgabebelastung der Energieeinfuhren in den Montan-
unionsl!indern. 
(Montan-Archiv, Nr. 94, 29. November 1960, Bl. 12-13) 
16. - Uberblick über die energiewirtschaftlichen Probleme der 
wichtigsten L~nder ausserhalb der europ~ischen Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl, 
(Montan-Archiv, Nr, 94, 29, November 1960, Bl, l~-16) 
3, Kohle - Charbon 
Carbone-Kolen 
17, - BURCKHARDT (Helmuth) - Der deutsche Steinkohlenbergbau 
und die Entwicklungen auf dem Weltenergiemarkt. 
(GlUckauf, Nr. 25, 3. Dezember 1960, S, 1566-1575) 
18, - BURCKHARDT (Helmuth) - Die Kohle braucht den Gemeinschafts-
verkauf. 
(K6ln, Deutsche Industrieverl.-GmbH, 1960, 4 S, (ronéot,), 
4°) (Vortragsreihe d.Dt, Industrieinstituts, Nr. 20, 1960.) 
(D. 10,952) 
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19. - COUTURE (Jean) - L'avenir du charbon. 
(Le Nord industriel, n° 46, 12 novembre 1960, pp. 2901-
2902) 
20. - (L') Ecoulement de la production du charbon lorrain est 
g@né par le traité franco-allemand sur la Sarre. 
(Le Nord industriel, n° 42, 15 octobre 1960, p. 2637) 
21. - Evolution de la productivité globale dans l'extraction 
française de charbon. 
(Etudes et conjoncture, n° 11, novembre 1960, p. 887-989) 
22. - FRIEDENSBURG (F.) - Les répercussions de la crise charbon-
nière dans certains pays européens sur le développement 
économique général. 
(Congiuntura italiana, n° 10, 31 ottobre 1960, pagg. 109-
117) 
23. - GOZARD (Gilles) - L'Europe face au charbon. 
(Revue politique des idées et des institutions, n° 15, 
s~ptembre 1960, p, 456 à 462) 
24, - HICK (Wilhelm) - Der verbund von Kohle und Eisen als 
betriebswirtschaftliches Problem im Spiegel der Neuordnung 
und-RUckverflechtung an der Ruhr, 
(Kaln, Opladen, Westdeutscher Verl., 1960, 242 S,, tabl., 
fig., 8°) (Veraffentlichungen der Schmalenbach-Gesellschaft, 
28.) (12.058) (bibliographie) 
25. - Hoe staat het met de steenkolencrisis? Optimisme op korte 
termijn, maar zorgwekkende toestand in Belgi~. 
(De Mijnwerker (A.B.V,V./F,G,T,B.), no. 10, 1960, blz, 6) 
(existe également en français) 
26. - (L 1 ) Industrie charbonnière belge, (Mesures prises par la 
C.E.C.A. pour l'assainissement des charbonnages). 
(L'ouvrier mineur, organe mensuel de la Centrale syndicale 
des mineurs belges, n° 9, 1960, p. 1 et 2) (verschijnt 
ook in het Nederlands) 
27. - Jahrbuch des deutschen Bergbaus. Ein Führer durch die 
bergbaulichen Unternehmen der Bundesrepublik und die mit 
dem Bergbau verbundenen Beharden und Organisationen, ferner 
den Kohlenhandel, die Binnenschiffahrt, die Bergbauzuliefer-
industrie und die Europ~ische Gemeinschaft fUr Kohle und 
Stahl ••• Hrsg. (bis 1955 v. Wilhelm de La Sauce, ab 
1956) von Wolfgang Raack (e.a.). 
(Essen, GlUckauf, 1960, 68, Erscheinungsjahr, 53. Jahrg, 
1960, 50, 99, 1332 s., tabl., 8°) 
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28. - NOORDHOFF (F.S.) - Steenkool wordt verdrongen. 
(De Vakbeweging, no. 21, 25 oktober 1960, blz. 335) 
29. - PETTINI (Giorgio) - Le miniere di carbone della C,E,C.A, 
(L 1 industria mineraria, n. 11, novembre 1959, p. 753-758.) 
(11.910) 
30, - PICARD (Jean) - Le r8le du charbon dans la politique éner-
gétique européenne. 
(L'industrie du pétrole, de la pétrochimie et leur équipe-
ment, n° spécial 1960, p. 40.) (11.970) 
31, - (Les) problèmes de la coordination de l'énergie européen-
ne. L'industrie pétrolière dans les pays du marché commun. 
(L'industrie du pétrole, de la pétrochimie et leur équipe-
ment, n° spécial 1960, p. 37-60, 77-105,) (11,970) 
32. - Ruhrkohle noch nicht 11 Uber dem Berg". 
(Die Industrie, Nr, 44, 28. Oktober 1960, S, 16, 17-18) 
33, - Selon le rapport annuel des Charbonnages de France: 
les houillères françaises vers un nouvel équilibre. 
(L'Est industriel, n° 94, 5 octobre 1960, pp. 41-42, 
Sud-est industriel, n° 132, 15 octobre 1960, pp. 65-67) 
34, - Sources d'approvisionnement en combustibles solides des 
différentes régions de la Communauté. Années 1953 à 1958. 
(Office statistique des Communautés européennes, Informa-
tions statistiques, n° 4, juillet-août 1960, p. 345-356,) 
35, - Un an d'activité aux Houillères du Bassin de Lorraine, 
(L'Est industriel, n° 94, 5 octobre 1960, pp. 42-4J) 
36. - Vers une révision de nos importations de charbon sarrois, 
(Le Nord industriel, n° 47, 19 novembre 1960, p. 2977) 
4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
37, - Boom dans la sidérurgie C.E.C.A. 
(Le Nord industriel, n° 46, 12 novembre 1960, p. 2909) 
38, - (Die) Deutsche Eisen- und Stahlindustrie. 
(Beilage zu Der Volkswirt, 29, Oktober 1960) 
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39. - Europa - L'acciaio. 
Orientamenti, n. 393, 15 dicembre 1960, pag. 1081) 
40. - (The) European steel market examined by the United Nations 
Economie Commission for Europe. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, No. 11,351, 
November 22, 1960) 
41. - FERRY (Jacques) - Conférence sur la situation actuelle 
de la sidérurgie française, 
(Le Nord industriel, n° 40, 1er octobre 1960, p, 2485) 
42, - HELLWIG (Fritz) - Zehn Jahre Schuman-Plan. Die Entwick-
lung der Eisen- und Stahlindustrie im Gemeinsamen Markt. 
(Stahl und Eisen, Nr, 22, 27, Oktober 1960, s. 1654-1662) 
43, - High Authority's investigation into the future market 
situation in the coils and sheets sector, 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, no. 11,351, 
November 22, 1960) 
44. - (La) Sidérurgie au premier plan de nos industries exporta-
trices. 
(L'officiel de l'industrie, n° 14, juillet-août-sep~. 
1960, p. 9) 
45, - (La) Sidérurgie française. 
(Sud-est industriel, n° 132, 15 octobre 1960, pp. 80-85) 
46. - Situation de la sidérurgie française. 
(L'Est industriel, n° 95, 20 octobre 1960, p. 43) 
47, - Trois sidérurgies européennes. 
(Actualités industrielles lorraines, n° 69, septembre-
octobre 1960, p. 16 à 23) 
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
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7, Investitionen, Finanzfragen - Investissements et 
questions financières - Investimenti e problemi 
finanziari - Investeringen en financi~le vragen 
48. - Investitionen in der Stahlindustrie und ihre Auswirkungen. 
(Montan-Archiv, Nr. 80, 14, Oktober 1960, Bl. 12-13) 
49, - Investment and Production in the E.C.s.c. 
(The Statist, Nr. 4321, December 31, 1960, p. 937) 
50. - (Die) Montaninvestitionen und ihr Einfluss auf die 
Kapazit~tsentwicklung. 
(Montan-Archiv, Nr, 90, 15, November 1960, Bl. 1-4) 
8. Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes .et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
51, - Fragen des Kohleverkaufs, 
(Montan-Archiv, Nr, 85, 1. November 1960, Bl, 5-10) 
52, - HABERKORN (Kurt) - Zum Kartellverbot des Art. 65 des 
Montanunionvertrages. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 47, 18, November 
1960, s. 2135-2136) 
53, - KAPTEYN (P.J.) - Kartelle und Montan-Union. 
(Europa-BrUcke, Nr, 9, September 1960, s. 17-22 ; Nr. 10, 
Oktober 1960, S, 25-29) 
54, - Schwerindustrielle Fusionen fUr den Europamarkt? 
(Wirtschaftsdienst, Heft 6, Juni 1960, S, 303-306) 
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
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10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
55. - Belegschaftsprobleme in der Montanindustrie der Bundes-
republik. 
56. -
(Montan-Archiv, Nr. 82, 21. Oktober 1960, Bl. J-8) 
(Une) Conférence intergouvernementale à Luxembourg sur 
la reconversion des régions minières. 
(Le Nord industriel, n° 41, 8 octobre 1960, pp, 2544-2550) 
57. - (La) Conférence intergouvernementale sur la reconversion 
(organisée par la Haute Autorité de la C.E.C.A.) 
(L 1 usine nouvelle, n° 41, 13 octobre 1960, p. 11) 
58. - (Une) Conférence intergouvernementale sur la reconversion 
industrielle. 
(L 1Economie, n° 746, 6 octobre 1960, pp, 21-22) 
59. - Congres I.M.B. (Internationale Mijnwerkersbond). 
(De Werker, no. 19, 8 oktober 1960, blz. 10-11) 
60, - (La) Conversion des entreprises industrielles en France. 
(L 1 officiel de 1 1 industrie, n° 16, novembre 1960, p. 5-7) 
61. - Hoe is het nu met de ondergronders? 
(De Werker, no. 19, 8 oktober 1960, blz. 10) 
62. - Internationale Federatie van Christelijke Mijnwerkersbonden 
tt.F.C.M.) congresseerde in mijnstad Essen. 
(De Mijnwerker, no. 16, 29 oktober 1960, blz. 1-8) 
63. - Jaarverslag Stofinstituut 1959. 
(De Werker, no, 19, 8 oktober 1960, blz. 11) 
64. - (Les) jours ouvrables, les jours ouvrés et non ouvrés dans 
les mines de houille de la Communauté en 1959. 
(Office statistique des Communautés européennes, Informa-
tions statistiques, n° 4, juillet-aoüt 1960, p, 339-344) 
65. - L~hne und Geh~lter in der Eisen- und Stahlindustrie, 
(Montan-Archiv, Nr. 95, 2, Dezember 1960, Bl. 9-10) 
66. - MEYER (Karl J.) - Conférence intergouvernementale sur la 
reconversion industrielle. 




67, - MEYER (Karl Jos.) - Soziale Probleme bei der Stillegung 
von Zechen. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 10, Oktober 1960, S, 304-
308) 
68. - MEYER - Soziale Probleme bei der Stillegung von Zechen 
und der Wiederbesch~ftigung entlassener Bergleute. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr, 12, 1. Dezember 1960, 
s. 600 - 603) \ 
----------------------------------------------------------
69. - MISSOTTEN (O.) - Sluiting van mijnen in de Borinage. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 11, 25 november 1960, 
blz. 704-709) 
70. - Nouveaux remous au Borinage, (Assainissement des charbon-
nages et reconversion industrielle), 
(Au Travail! organe des syndicats chrétiens, no, 39, 
15 octobre 1960, p. 1 et 3) 
71, - ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Réunion technique 
tripartite char~ée d'étudier les conséquences sociales de 
la crise dans 1 industrie charbonnière. 1961. Genève: 
(Rapports). (1) : Les Conséquences sociales de la crise 
charbonnière. 1960. IV, 104 p., tabl, 
(Genève, B,I,T, vol, (ronéot,) 4°) (7491) 
72, - PARODI - La conversion des entreprises industrielles: 
l'expérience française. 
(Sud-est industriel, n° 133, 15 novembre 1960, pp, 41-45) 
·73. - SAVOUILLAN (Charles) - L'harmonisation des salaires et des 
conditions de travail dans les industries de la C.E.C.A. 
(Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 1960, pp, 472 à 
485) 
74. - SCHNAAS (Hermann) - Die Bergbaukrise in sozialer Sicht, 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr, 10, Oktober 1960, S, 301-304) 
75, - Verslag van de intergouvernementele conferentie inzake de 
industri~le omschakeling, 
(De Werker, no. 22, 19 november 1960, blz. 2) 
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B) E.W.G, - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
76. - ABRAHAM (J.P.) - Conjunctuurpolitiek en Europese economische 
integratie. 
(Tijdschrift voor Economie, no. 4, 1960, blz, 433-456) 
77. - A,C, - L1 ultimo rilancio ovvero 1 1ultima caduta dell 1Europa. 
(Il federalista, n, 5, settembre 1960, pagg, 282-287) 
78, - (L') Acceleramento del mercato comune. 
79,, -
(Rassegna economica, cam. comm, Reggio Emilia, n. 9; settem-
bre 1960, pagg, 14-15) 
(L') Accélération du marché commun, Où en est-on? Où en 
est actuellement la réalisation de l'union douanière? 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 28, 
10 novembre 1960, p. 2328-2334; n° 30, 1 décembre 1960, 
p. 2462-2471) (verschijnt ook in het Nederlands) 
80, - Agricoltura, Grecia e Intese : problemi difficili perla 
C.E.E. 
(Relazioni internazionali; n, 51, 17 dicembre 1960, 
pag, 1630) 
81, - ALCAIDE DE LA ROSA (Louis) - Los problemas de la unidad eco-
nomica europea. Conferencia de Wilton Park. 
(De economia, n, 58, marzo-abril 1959, p. 307-321) (11,902) 
82. - Algemene structurele kenmerken van de economische structuur 
der Gemeenschap, 
(V,E,V, Ber~chten, no. 22, 15 december 1960, blz. 2820-2829) 
83, - (An) All-european customs union the accepted solution? 
(The Statist, vol. CLXXII, No. 4306, september 17, 1960, 
p. 395-396) 
84. - ANDREIS (Mario) - La crisi dell 1Europa occidentale. Mercato 
comune e piccola zona di libero scambio, 
(Mondo operaio, n. 1, gennaio 1960, p, 6-16) (11,913) 
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85. - (L') Avenir de l'industrie textile européenne. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° 134, 15 décembre 
1960, p. 101-107) 
86. - AZAOLA (Jose Miguel de) - Tres problemas europeos de 
actualidad. Conferencias pronunciadas en la Universidad 
de Deusto los dias 15, 16 y 17 de abril, 1959. 
(Bilbao, Arte, 1959, 78 p., 8)) (11.921) 
87, - BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE. Paris. 
Petit lexique du marché commun. 
(Paris, L.F.E., s.d., 30 p., tabl., 1 et., 8°) (12.083) 
88. - BAREAU (Paul) - Divided Europe, 
(The Banker, No. 411, May 1960, p. 298-302) (11.868) 
89. - BAUDHUIN (Fernand) - La Belgique devant le marché commun. 
(Revue de la société belge d'études et d'expansion, n° 191, 
mai-juin-juillet 1960, p. 394-399) 
90. - B.C. - Colloqui con Adenauer e con il generale de Gaulle. 
(Relazioni internazionali, n. 37, 10 settembre 1960, 
pagg. 11-47-48) 
91. - B.C. - Gli ultimi sviluppi delle relazioni intereuropee. 
(Relazioni internazionali, n. 46, 12 novembre 1960, 
pagg, 1-2) 
92. - B.C. - Il significato delle visite di Macmillan e Debré 
a Roma. 
(Relazioni internazionali, n, 49, 3 dicembre 1960, 
pa6 g. 1551-52) 
93. - B.C. - La diplomazia italiana e la cooperazione europea. 
(Relazioni internazionali, n. 36, 3 settembre 1960, 
pagg, 1123-1124) 
94. - B.C. - La posizione dell 1 Italia nei nuovi contatti europei. 
(Relazioni internazionali, n. 35, 27 agosto 1960, 
pagg. 1099-1100) 
95. - Le conferenze dei "Sei" a Lussemburgo e Bruxelles. 
(Relazioni internazionali, n. 21, 21 maggio 1960, 
pagg. 667-66R) 
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96, - (Het) Belgisch bier in de Gemeenschappelijke Markt, 
(De Voeding, no. 6, juni 1960, blz, 15) (para!t également 
en français) 
97, - BELLIOT (Henri) - Le baccalauréat européen. 
(Avenirs, n° 112, juin 1960, p. 14-19) (11,937) 
98. - BERG (Fritz) - L'Europe unie ne saurait être une troisième 
force, 
(Le 20e siècle fédéraliste, n° 48, 7 octobre 1960, p. 13) 
99, - BIRKELBACH (Willi) - FUr ein besseres Europa! 
(Europa BrUcke, Nr, 10, Oktober 1960, S. 4-5) 
100. - BODENHAUSEN (G,H,C.) - Het E,E,G. - Verdrag en de ihdus-
triële eigendom, 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 1/2, januari/februari 
1958, blz. 1-11) 
101. - BOTS (Maurice) - Europe communautaire ou Europe des pa-
tries? Europ~ische Konf~deration oder Europa der Vater-
l~nder? 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 9, September 1960, 
s. 7-10) (11.824) 
102. - BRUNNER - Frankreich will sich Ubergewicht sichern, 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 19, 15, Oktober 1960, 
s. 502-503) 
103, - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA, Commercio 
Estero (Sezione), Torino, Vademecum del mercato comune 
europeo. 
(Torino, Tip. Artale, 1959, 67 p., 12°) (11,924) 
104, - CAMPS (Miriam) - Division in Europe, 
(London, P.E.P., (Metchim), 1960, 66 p., 8°) (Britain and 
the European market, Occasional paper, 8) (9168) 
105, - CASARI (Mario) - La congiuntura internazionale nel terzo 
trimestre 1960. 
(Studi e statistiche, Cam. comm, Milano, n. 9, settembre 
1960, pagg, 14-23) · 
106. - (La) C.E.E. au milieu de 1960 et perspectives d'évolution, 
(L'Economie, n° 164, 3 novembre 1960, pp, 9-11) 
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107. - (Le) Centre administratif Europe. 
(Les annales du marché commun, décembre 1960, p. 3-5) 
108. - CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. Sezione Italiana. 
Assemblea convegno. 30-31 gennaio 1959, Roma. L 1 impren-
ditore di fronte ai problemi del mondo d 1 oggi. Sue re-
sponsabilità verso il paese e la comunità internazionale, 
Assemblea convegno (30-31 gennaio 1959). T. 1,2. 
(Roma, C.C.L, (Tip. Ceselli), 1959, 2 voL, 
(1) : Sedute generalL 242 p. (2) : Sedute di gruppo. 
296 p. 8°) (1L922) 
109, - COLLOQUE DES FACULTES DE DROIT. 21-24 mai 1959, Lille. 
Les .. · problèmes juridiques et économiques du marché commun, 
Par H. Batiffol (e.a.) Préf. de G. Dehove. 
(Paris, Libr, techniques, 1960, 301 p., 8°) (11.864) 
(notes bibliogr,) 
110. - Colloqui ad agenda "aperta". 
(Mondo economico, n. 48, 26 novembre 1960, pagg. 3-4) 
111. - Colloqui ad agenda "chiusa". 
(Mondo economico; n. 49, 3 dicembre 1960, pagg. 3-4) 
112. - COMMER (Heinz) - Offentliches Auftragswesen in den Lan-
dern der EWG, 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 10, Oktober 1960, s. 560-564) 
113, - COMMER (Heinz) - zur Debatte steht: Regionalpolitik in 
der EWG. 
(Wirtschaftsdienst, Heft 7, Juli 1960, s. 374-375) 
114. - (La) Conférence de presse du général de Gaulle et la 
C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 28, septembre 1960, 
p. 273-274) 
115, - Conférence intergouvernementale sur la conversion indus-
trielle. 
(L'Echo de l'industrie, n° 40, 8 octobre 1960, p. 1-2 ; 
n° 41, 15 octobre 1960, p. 2) 
116. - Conférence permanente des Chambres de commerce de la 
C.E.E., 2-3 mars 1960. 
(Bulletin de la chambre de commerce et d'industrie de 
Strasbourg, n° 1, 1960, p. 53-60) 
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117. - Considération sur le problème de l'intégration européen-
ne, 
(EFTA-Bulletin, n° 2, novembre 1960, p. 7) 
118, - CONVEGNO EUROPEO DELLA STAMPA ECONOMICA QUOTIDIANA, 
29-30 mai 1960. Padova. Relazioni, (Padova, Camera 
di commercio, industria ed agricoltura, 1960, 5 fasc, 






Pro-memoria su alcuni compiti della stampa economica 
nell I attuale momento, (A cura di 11 24 Ore",) 4 p, 
DOSI, Mario: La funzione del giornale economico 
di fronte alle esigenze dell 1 operatore moderno. 18 p, 
MARTINIDES, Leonidas: Mezzi per arrivare ad una 
migliore conoscenza reciproca della condizioni eco-
miche dei singoli paesi e delle possibilità di 
scambio,,. 7 p, 
SEMENTOWSKY-KURILO, Nicolas: Le informazioni di 
mercato in relatione all 1 attività delle fiere cam-
pionarie europee, 7 p. 
VOGEL, Friedrich: Il mercato comune e la stampa 
economica, 6 p. 
119, - CROON (C,) - Wegen tot eenmaking van het Europese mer-
kenrecht. 
(De Industriële Eigendom. Bijblad, no, 5, 16 mei 1960, 
blz. 54-59) (11,870) 
120. - DIDIER (Camille) - L'accélération du marché commun n'est 
pas réalisée dans les domaines social et fiscal. 
(L'usine nouvelle, n° 52, 29 décémbre 1960, p. 1) 
121. - DIERICKX (H,) - Frankrijk en de Europese Economische Ge-
meenschap. 
(V,E.V.Berichten, no. 19, 31 oktober 1960, blz, 2287-2295 
no. 20, 15 november 1960, blz. 2417-2431; no, 21, 1 de-
cember 1960, blz. ) 
122. - DONNER (Wolf) - Der Stand der wirtschaftlichen Integration 
Europas im Herbst 1960, 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 10, Oktober 1960, 
s. 613-617) 
123, - DUBOIS (Léon) - Exigences du marché commun. 
(Forces nouvelles, n° 346, 22 octobre 1960, p. 9) 
124. - DUERRENMATT (Peter) - Europa will leben. Ein Bekenntnis 
zur europaischen Wirklichkeit, 
(Bern, Hallwag, 1960, 198 s,, 8°) (12,076) 
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125. - ECIŒRT (Dieter) - Das Auskunftsrecht im Bereich der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 20, 31. Oktober 1960, S, 524-
525 und Nr. 21, 15, November 1960, S, 547-550) 
126, - Economie progress in the common market, 
(The Statist, vol, CLXXII, No. 4314, november 12, 1960, 
p. 678-679) 
127, - EHRHARDT (Carl A.) - EWG am Vorabend ihrer 11 kleinen 
Gipfelkonferenz". 
(Die Industrie, Nr, 49, 2, Dezember 1960, S, 11-12) 
128. - EHRHARDT (Carl A.) - EWG rationalisiert Aussenhandels-
statistik. 
(Die Industrie, Nr. 42, 14, Oktober 1960, s. 18-19) 
129, - Erklarung der Freien Gewerkschaften zur Europaischen In-
tegration. 
(Arbecht der Proletarier, Nr, 30, 3. Dezember 1960, S. 6) 
130, - EUROP~ISCHE BEWEGUNG, Parlamentarischer Rat. Deutsche 
Gruppe, Bonn. 
Das Europa der Sechs in einem vereinten Europa, Konferenz 
des Parlamentarischen Rates der Europaischen Bewegung v. 
28. - 30, November 1959 in MUnchen, Reden und Diskus-
sionsbeitrage. 
(Bonn, Knauth, s.d., 95 S,, ill., 8°) (11.960) 
131, - (L') Europa di de Gaulle, 
(Relazioni internazionali, n, 39, 24 settembre 1960, 
pag, 1214) 
132, - 'EUROPAKRING, Louvain. Vlaanderen in Europa. (Europe es_ 
studie-weekend, 29 januari- 1 februari 1960 te Leuven.) 
(s.l,, 1960, 74 blz., 8°) (11.596) 
133. - European tracte (debate on Englands joining the E.E.C.). 
(Weekly Hansard (House of Gommons), No, 498, 22nd july-
29th july 1960, p. 1099-1218) 
134, - Evolution des exportations de 1 1 U.E,B.L, vers le marché 
commun, 




135. - Evolution des importations en 1959 dans les pays du 
marché commun et en Grande-Bretagne, 
(Bulletin officiel de la chambre de commerce de Bruxel-
les, n° 38, 4 novembre 1960, p. 803-809) 
136. - F.C. - Posizione politica e giuridica in Europa. 
(Relazioni internazionali, n, 42, 115 ottobre 1960, 
pagg. 1345-1346) 
137, - FERRANTE (Mauro) - I lavori del G,A,T,T, e la Comunità 
economica europea. 
(Rivista di politica economica, Fascicolo XII, dicembre 
1960, pagg. 2312-2331) 
138. - FRAENKEL (Hans) - Die EWG-Zollrunde. 
(Europa, Nr. 11, November 1960, S. 32-33) 
139. - (La) Francia e 1 1 integrazione economica dei Sei. 
(Orientamenti, n. 391, 5 novembre 1960, pagg, 971-972) 
140, - FRISCH (Alfred) - Frankreich zwischen Europa und Afrika. 
(Die Industrie, Nr. 44, 28, Oktober 1960, s. 18-20) 
141, - G.I. - Il Movimento europeo si è arreso al "Generale". 
(Mondo economico, n. 49, 3 dicembre 1960, pagg. 14-15) 
142. - GINDRE (Giacinto) - Note politico-economiche sul mercato 
comune europeo. 
(Roma, Ed, Nuova Rivista tributaria, (1958), 37 p. 8°) 
(11.923) 
143. - GIOVANNINI (Alberto) - Rivoluzione silenziosa. 
(Mondo agricolo, n, 42, 16 ottobre 1960, pag. 3) 
144. - GRONSVELD (J, van) - Enkele aspecten van de Gemeenschap-
pelijke Markt, 
(Tijdschrift voor Economie, no, 4, 1960, blz. 375-401) 
145, - de Gaulles "neuer Weg". 
(Europa, Nr, 10, Oktober 1960, S. 2-3) 
146. - HALFF (Maurice) - L'Europe des dis·cours et l 1Europe des 
faits, 
(Le Courrier de la nouvelle République, n° 36, 2 au 8 dé-
cembre 1960, p, 6-8) 
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147. - HAUSER (Rita E.), HAUSER (Gustave M.) - A guide to doing 
business in the European common market. T. 1, 
(London, Stevens, 1: France and Belgium, 1960, XII, 
271 p., 8°) (11.930) 
148. - HETMAN (François) - Conjoncture du marché commun. 
(Bulletin SEDEIS, n° 770, 20 novembre 1960, 22 p.) 
149. - HETMAN (François) - Conjoncture du marché commun, 
(Bulletin SEDEIS, n° 773, 20 décembre 1960) 
150. - Heurs et malheurs de la politique commerciale commune. 
Une menace pour 1 1 industrie lainière? 
(Industrie lainière française, n° 1005, 15 décembre 1960-
2p.) 
151, - (L') Industrie belge dans le marché commun, Congrès de 
la F,G,T,B,, décembre 1960. 
(L 1 Employé, n° 22, novembre 1960, p. 2) 
152. - (L') Industrie lainière et le marché commun. 
(Europe-laine, n° 3, octobre 1960, 45 p. et 3 annexes) 
153. - (L 1 ) Integrazione economica europea. Decisa 1 1 accelera-
zione della C.E.E. 
(Relazioni internazionali, n. 22, 28 maggio 1960, 
pagg. 720-21) 
154. - LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Conférence 
Internationale, 4. 20-22 octobre 1960. Bruxelles, Les 
tâches prochaines de l'Europe. 
(1) Rapports introd. de la 4e Conférence internationale 
de la L.E.C,E. 122 p., tabl. 
(2) : Synthèses des échanges de vues qui ont eu lieu à la 
4e Conférence internationale ••• 15 p. 
(Bruxelles, L.E.C.E., Impr. des Sciences, 1960, 2 fasc. 
8°) (Publ. 31) (éd. fr., angl.) (3663/31) 
155. - MANE (L,) - I films del mercato comune europeo. 
(Comunità europea, nn. 73-74, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 39-40) 
156. - MARJOLIN (Robert) - Die Konjunkturpolitik in der Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Sozialistische Europakorrespondenz, Nr. 10, September 
1960, s. 2-4) 
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157. - MEGRET (Jacques) - La Communauté économique européenne. 
(Juris-classeur de droit international, T. 2, Paris, 
1960, Fasc. 163-164) (R. 11.850) 
158. - Mercato comune europeo. 
(Bollettino ufficiale, Cam. comm. Udine, n. 9, settembre 
1960, pagg, 78-79) 
159. - MOELLER (Hans) - Aktuelle Probleme der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Berlin, MUnchen, Duncker et Humblot, (1960), 20 S., 8°) 
(sonderschrift d, IFO-Instituts fUr Wirtschaftsforschung, 
24) (11.847) 
160. - MONNET (Jean) - Voilà pourquoi il faut unir l'Europe. 
(A.E.D.E. (Association européenne des enseignants) n° 15, 
novembre 1960, pagg. 1-2) 
161, - NATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD. New-York. Econo-
mie unity in Europe: programs and problems. Presenta-
tions on the subject by George W. Ball (e.a.) before ses-
sions of the Board's 400th meeting, held in New-Hork City 
on January 21-22, 1960, and a specially prepared appendix 
on the size and structure of the European Economie Com-
munity and the European Free Tracte Association. 
(s.l., National industrial conference board, 1960, 127 p., 
tabl., fig., et., 8°) (12.009) 
162. - NOTHOMB (Pierre) - L'Europe naturelle, Préf, de Pierre 
Wigny, 
(Paris, Bruxelles, Ed, universitaires, 1960, 198 p., 8°) 
(11.928) 
163. - Notre infrastructure se développe-t-elle au rythme des 
pays du marché commun? 
(Revue du Conseil économique wallon, n° 45, juillet-août 
1960, p. 1-15; n° 46, septembre-octobre 1960, p. 19-29 
et le(s) numéro(s) suivant(s) 
164. - PAGANI (Fernando) - Napoli: il meridione d'Italia e la 
Comunità europea. 
(Mondo agricolo, n. 49, 4 dicembre 1960, pag, 1) 
165. - Perchè il M,E,C. è in difficoltà. 
(Giornale di agricoltura, n. 50, 11 dicembre 1960, pag, 2) 
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166. - PEYREFITTE (Alain) - Vers l'Europe unie, 
(Le courrier de la nouvelle République, n° 35, 25 novem-
bre au 1er décembre 1960, p. 9) 
167, - (La) Politica anticiclica europea, 
(C,E~P.E,S. Comitato europeo per il progressa economico 
e sociale, anno 1958 - opuscolo) 
168. - PREDOEHL (Andreas) - Weltwirtschaft und europaische In-
tegration. (Rektoratsrede, 13, November 1959), 
(Münster i, W., Aschendorff, 1960, 28 S., 8°) (Schriften 
d, Gesellschaft s.Fôrderung d.Westfalischen Wilhelms-
Universitat zu MUnster, 43) (12.031) 
------------------------------------------------------/--
169. - Problemi dell 1 unità europea, 
(Orientamenti, n. 392, 25 novembre 1960, pagg, 1001-1002) 
170. - Progrès technique et marché commun se conditionnent l'un 
l'autre, Conclusion de la conférence européenne de Bru-
xelles, 
(L'usine nouvelle, n° 51, 22 décembre 1960, p. 7 et 9, 
n° 1, 5 janvier 1961, p. 7 et 11) 
171, - (Le) Proposte della C.E.E. (in merito alla cooperazione 
con i paesi sottosviluppati), 
(Bancaria, n. 10; ottobre 1960, pagg. 1117-1118) 
172, - Rafforzare 1 1 Europa. 
(Esteri, n. 22, 30 novembre - 15 dicembre 1960, pagg, 1-2) 
173, - RAGAZZINI (Giacomo) - Il problema dell 1 accelerazione del 
mercato comune. 
(MEC, il Mercato comune; nn. 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg, 41-50) 
174, - Raggiunto l'accorda perla lista "G". 
(Relazioni internazionali, n. 11, 12 marzo 1960, 
pagg, 339) 
175, - (Le) Rapport Armand-Rueff et le marché commun, 
(Revue du marché commun, n° 28, septembre 1960, p. 279) 
176. - Réduction de la durée du travail aux Pays-Bas. 
(Informations sociales, n° 11, 1er décembre 1960, 
p. 472-473) 
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177. - (La) Relazione generale dell 1 on. Rubinacci (bilancio del 
ministero degli esteri alla Camera dei Deputati). 
(Relazioni internazionali, n. 42, 15 ottobre 1960, 
pagg. 1353-1357) 
178, - REUSS (Ingo) - Gibt es ein ZurUck? - Nachlese zum Strass-
burger Kolloquium. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 23, 15, Dezember 1960, 
s. 615-617) 
179, - ~OSI (Mario) - Ache punto siamo con il mercato comune? 
(Giornale di Agricoltura, n. 39, 25 settembre 1960, 
pagg. 1-2) 
180. - RUHLE (Hans) - Franz6sisch-deutsche Betriebsvergleiche, 
(Industriekurier, Technik und Forschung, Deutsch-
Franz6sische Sonderausgabe "Gemeinsamer Markt", Nr, 200 
(46), 30. Dezember 1960, S. 30) 
181. - SAINT-GAL (Yves) - Ueber die Zweckm~ssigkeit einer ge-
meinsamen Marke fUr die L~nder der europ~ischen Wirts-
chaftsgemeinschaft. 
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.Auslands- u, 
internationaler Teil, Nr. 4, April 1960, S. 169-176) 
(11. 834) 
182. - SALOMONSON (F.) - Europese kanttekening bij de Benelux-
ontwerpen. 
(Advocatenblad, n° 1, 15 januari 1960, blz, 7-14)(11,590) 
183. - SCHAETZEN (Oscar de) - Les industriels européens devant 
le marché commun, 
(Revue de la société belge d 1 études et d 1 expansion, n°191, 
mai-juin-juillet, 1960, p, 474-476) 
184. - SCHMID (Carlo), M~TINO (Gaetano), LAYTON (Christopher) -
Europa, Was wir sind, wo wir stehen, wohin wir gehen, 
Mit dem Memorandum der Europa-Union, Schweizerische Bewe-
gung fUr die Einigung Europas, Uber die aktuellen Fragen 
der schweizerischen Europa-Politik, Hrsg, v. Thomas Rae-
ber. · 
(ZUrich, Stuttgart, Flamberg, 1960, 130 S,, 8°) (12,089) 
185, - Schneller zum Gemeinsamen Markt, 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 1, 1, Januar 1961, S. 2-3) 
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186, - SEELER (Hans-Joachim) - Politische Integration und Ge-
waltenteilung. 
(Europa-Archiv, Nr. 1/2, 5, Januar/20. Januar 1960, 
s. 13-24) 
187, - (IIème) Session des organisations lainières du marché com-
mun, Le problème des détournements de trafic, 
(L'industrie lainière française, n° 1003, 15 novembre 
1960, 6 p.) 
188. - SOLARI BOZZI (G.) - Troppi organismi per 1 1Europa. 
(L'Italia nel mercato comune, n. 19, 10 novembre 1960, 
pag. 2) 
189,. - SPAENDONCK (B.J.M. van) - De E.E.G. : een realiteit. 
(Maatschappij Belangen, no. 11, november 1960, blz. 669) 
190. - SPINELLI (Altiero) - L 1Europa non cade dal cielo, 
(Bologna, Il Mulino, 1960, 357 p., 8°) (ll.899) 
191, - ·Sviluppi della cooperazione economica europea. 
(Istituto per gli studi di politica internazionale: An-
nuario di politica internazionale, T. 15, 1958, Milano, 
1959, p. 587-617) (R. 10.281) 
192, - (La) T~che du marché commun dans le monde libre, (Résumé 
de l'exposé fait à la Chambre de commerce française par 
M, Jean REY, membre de la Commission de la C.E.E.) 
(Commerce extérieur, organe officiel de la Chambre de 
commerce française de Bruxelles, n° 11, novembre 1960, 
p. 335-339) 
193. - THOMA (Karl, Eugen) - Le droit de communication dans la 
C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 29, octobre 1960, p. 345-356) 
194, - TERRANOVA (Giovanni) - Di fronte al "direttorio" proposto 
da de Gaulle necessita un rilancio europeo su basi demo-
cratiche, 
(Mondo economico, n. 45, 5 novembre 1960, pagg, 17-18) 
195, - (Le) Test de l'accélération du marché commun. 
(L'économie, n° 756, 15 décembre 1960, p. 5-7) 
196. - TRAUTMANN (Walter) - Was wird aus den Europapl~nen de 
Gaulles? 
(Der Volkswirt, Nr. 40, 1. Oktober 1960, S. 2236-2237) 
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197, - UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX. La 
Haye, L'Education pour l'Europe. Rapports. Compte-
rendu. Recommandations. Journée européenne 1959 de 
1 1 UIV. 1 : Discours et rapports. Conférence d'études de 
l'U.I,V., Luxembourg, avril 1958. 36 p. 2 : 12 expérien-
ces dans 8 pays. Rapports discutés à la conférence d'étu-
des de Marly-le-Roi, avril 1959, 81 p. 3: Compte-rendu 
de la Journée de l'Europe 1959 de 1 1 U.I.V. Berlin, 18 
juin 1959. Recommandations. 28 p. 
(La Haye, U.I.V. 1959, 3 fasc., 8°) (11.878) 
198. - Unir l'Europe. 
(Banque, n° 172, octobre 1960, p. 629 à 631) 
199. - Vers le torpillage du marché commun? - un article de 
M. MARGULIES dans le "Volkswirt". 
(Bulletin économique S.E.D., n° 196, 8 novembre 1960, 
p. 8-13) 
200. - VLEESCHAUWER (R. de) - P~oductivité communautaire. 
(Revue du marché commun, n° 28, septembre 1960, 
p. 290-296) 
201. - VOISIN (André) - Que vaut l'accord européen de Luxembourg? 
(Le 20e siècle, n° 260, 2 décembre 1960, p. 2) 
202, - Vues sur notre position européenne (France). 
(L'usine nouvelle, n° 41, 13 octobre 1960, p. 1) 
203. - WALLENBERG (Marcus) - Europa in der Weltwirtschaft, 
(KBln, Deutsche Industrieverl.-GmbH, 1960, 4 S. (ronéot.), 
4°) (Vortragsreihe d.Dt. Industrieinstituts, Nr. 16, 1960) 
(D, 10,952) 
204. - WILLMANN (Joachim) - Die Teilintegration als Etappe auf 
dem Weg zu einer weltweiten Zusammenarbeit, 
(Europa-Archiv, Nr. 1/2, 5/20, Januar 1960, s. 41-46) 
2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
205, - ALBY (Pierre) - L'évolution de la situation du marché 
charbonnier. 
(Le Nord industriel, n° 43, 22 octobre 1960, p. 2700) 
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206. - DIETZEL (E,) - Der Veredelungsverkehr in der EWG mit Waren 
aus Drittlandern. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 14, November 
1960, s. 698-700) 
207. - Entwicklungstendenzen des deutsch-franzôsischen Handels. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 24, 15, Dezem-
ber 1960, S. 479-480) 
208. - GUARDIA (M.-Chr, de) - Espèce, origine et valeur en douane 
au seuil du marché commun. 
(Paris, Libr. d, Journal d. notaires et d. avocats, 1959, 
185 p. 8°) (11.865) (bibliographie) 
209. - POHL (Hans-Joachim) - Veredelungsverkehr im Gemeinsamen 
Markt, 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr, 36, 21. Dezember 1960, 
s. 1210-1211) 
210. - SALOMONSON (F.) - Nederlands recht versus Europees recht? 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 8, november 
1960, blz. 230-232) 
211. - Verruiming van het goederenverkeer in de E.E.G. 
(Economische voorlichting, no. 50, 9 december 1960, 
blz. 1-4) 
3, Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
212. - Aanpassing en opleiding van landarbeiders in de industrie. 
(Maatschappij Belangen, no. 10, oktober 1960, blz. 596-
600) 
213, - AGENCE EUl'tOPEENNE DE PRODUCTIVITE. Action Technique et 
Productivité dans 1 1 Agriculture et 1 1 Alimentation (Divi-
sion), Paris. Agriculture et alimentation. Inventaire 
des activités de 1 1 A,E.P. depuis sa création en 1953. 
(Paris, 0,E,C,E., 1960, 65 p., (multigr.), 8°) (11.804) 
214. - (Der) Agraraussenhandel der EWG Lander. 
(Wirtschaftsdienst, Heft 8, August 1960, S. 465-472) 
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215. - Agrarkompromiss in Strassburg, 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 20, 31, Oktober 1960, S. 523-
524) 
216. - (L') Allemagne déplore la distorsion concurrentielle sur 
le marché agricole européen. 
(Bulletin de 1 1 0ffice de presse et d'information du Gou-
vernement fédéral, n° 46 - 23 novembre 1960, p. 360) 
217, - BAADE (Fritz) - Die deutsche Landwirtschaft und eine 
gemeinsame Agrarpolitik. 
(Wirtschaftsdienst, Heft 9, September 1960, S, 490-492) 
218. - BANDINI (Mario) - Agricoltura nuova. 
(Giornale di agricoltura, n. 49, 4 dicembre 1960, 
pagg, 1-2) 
219. - BANDINI (Mario) - La politica agraria di Mariano Rumor. 
(Notizîario economico, Cam. comm, di Vicenza, n. 11, 
novembre 1960, pagg, 679-684) 
220, - BARIS (D.B,) en RIJNEVELD (R.) - De mogelijkheden tot 
vermindering van de agrarische beroepsbevolking, 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2263, 30 november 
1960, blz, 1144-1146) · 
221. - BAUKNECHT (B,) - Angleichung an das deutsche Getreide-
preisniveau. 
(Rheinische Bauernzeitung, Nr, 45, 5, November 1960, 
s. 3-4) 
222. - Belangrijke stellingneming van COPA (Comité des organisa-
tions professionnelles agricoles de la C,E,E,) 
(De Boer, no. 43, 22 oktober 1960, blz. 4 en 1 1 Agricul-
teur, no, 43, 22 octobre 1960, p. 7) 
223. - Beslissingen E.E.G. - Ministerraad op landbouwgebied, 
(Boer en Tuinder, no, 710, 30 december 1960, blz. 4) 
224. - BONESCHI (Mario) - Il piano Mansholt e il problema italia-
no del riso, 
(Mondo economico, n, 40, 1° ottobre 1960, pagg, 17-18) 
225. - BOON (G,) - La position de l'agriculture belge à l'égard 
du marché commun, 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p, 380-381) 
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226. - BREART (Georges) - Agriculteurs européens, unissez-vous! 
(Le Journal de la France agricole, 22 septembre 1960, 
p. 32) 
227. - CALCATERRA (Ercole) - In tema di Piano Mansholt. 
(Mondo economico, n. 48, 26 novembre 1960, pagg. 10-12) 
228. - CALCATERRA (Ercole) - Le obiezioni al Piano Mansholt. 
(Mondo economico, n. 40, 1° ottobre 1960, pagg. 13-16) 
229. - CHARPENTIER (René) - L'avenir est-il assuré pour l'agri-
culture des Six? 
(Agri-forum, n° 2, septembre-octobre 1960, p. 8-10) 
230. - CLAVEL (J.C.) - L'Europe accélère, l'agriculture suit-elle? 
(Agriculture, n° 225, juillet-août 1960, p. 211-212) 
231. - CODA-NUNZIANTE (Giovanni) - Agricoltura e mercato comune. 
(Mondo economico, n. 49, 3 dicembre 1960, pag. 16) 
232. - Conditions générales pour la vente en Italie des produits 
manufacturés du tabac étranger de provenance des pays du 
marché commun. 
(Bulletin Fédétab, n° 10, octobre 1960, p. 31-33) 
(uitgegeven in Frans-Nederlandse taal) 
233. - CONFERENCE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR L'ETUDE 
EN COMMUN DES PLANS D'ACTIVITE DANS LE DOMAINE DE L'AGRI-
CULTURE EN EUROPE, 6. 22-26 février 1969. Paris. 
Rapport. 
(Rome, F.A.O., 1960, II, 206 p., (ronéot.), 4°) (12.039) 
234. - CONFERENCE EUROPEENNE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
DES PRODUITS DE LA VIGNE, DES SPIRITUEUX ET DE LA BIERE. 
4-5 avril 1960. Strasbourg. (Actes). 
(Strasbourg, C.E., 1960, (pag.p.chap., ronéot.), 4°) 
(Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Commis-
sion de 1 1 agriculture) ( 12.037) 
235. - C.O.P,A. (orgaan van samenwerking tussen de centrale land-
bouworganisaties) gaf een verklaring uit over de E.E.G. 
(Boer en Tuinder, no. 703, 4 november 1960, blz, 1) 
236. - CREA (Valentino) - Gli indirizzi fondamentali per una 
politica agricola comune. 
(Esteri, n. 18, 30 settembre - 15 ottobre 1960, pagg. 17-
18) 
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237. - Critiche alle proposte della C.E.E. perla politica 
vitivinicola cornune. 
(Bollettino econornico, Carn, comm, Ancona, n. 8, agosto 
1960, pagg, 23-24) 
238, - (Die) Deutsche Landwirtschaft irn Rahmen der gerneinsarnen 
Agrarpolitik. 
(Wirtschaftsdienst Heft 8, August 1960, S, 423-428) 
-----------~---------------------------------------------
239. - DEUTSCHLAND, Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten 
(Bundesministeriurn), Bonn. Material Uber die Zucker-
wirtschaft in der E,W.G. und den Ubrigen O.E,E.C,-L§ndern, 
(Bonn, 1958, 52 S., tabl., (ronéot,) lJ. 0 ) (Mitteilungen 
Uber die Weltern§hrungswirtschaft, 21) (12.054) 
240. - DEVILLERS - La position de l'Alliance agricole belge à 
l'égard des propositions d'une politique agricole commune 
dans la C.E.E. 
(L'Alliance agricole belge, n° 42, 22 octobre 1960, p. 1 
et 3; n° 43, 29 octobre 1960, p, 5) 
241. - DOUET de GRAVILLE (G, du) - D'une politique agricole fran-
çaise à une politique agricole commune. 
(Bulletin d'information de la mutualité agricole, n° 101, 
septembre 1960, p, 3291-3310.) 
242. - DUREN (Albrecht) - Agrarpolitik als PrUfstein der EWG. 
(Aussenpolitik, Nr. 10, 1960, S, 672-677) 
243. - (L') Econornia agricola europea e i problemi dell 1 irnpresa 
farniliare nelle risoluzioni della C,E.A. 
(Mondo agricolo, n. 38, 18 setternbre 1960, pag, 2) 
244. - EHRHARDT (Carl A,) - EWG-Beschleunigung hangt am "grUnen 
Faden". 
(Die Industrie, Nr, 51, 16. Dezernber 1960, S. 11-13) 
245, - (Les) Emplois d 1 appoint ou de remplacement dans l'agri-
culture européenne. 
(Le conseiller du commerce extérieur, n° 94, octobre 
1960, pp. 25-31) 
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246. - ESSELAAR (Th. c.) - De verhouding van de bepalingen over 
de landbouw tot de overige artikelen van het E.E.G.-Ver-
drag, inzonderheid de verhouding van artikel 45 tot ar-
tikel 33. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa11 , no. 8, november 
1960, blz. 213-223) 
247. - Euromarkt in een beslissend stadium. 
(Nieuwe Veldbode, no. 3, 21 oktober 1960, blz. 3) 
248. - EWG-Weinmarktpolitik in der Klemme. 
(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 36, 21. Dezember 1960, 
s. 827-829) 
249. - (L') exactitude des statistiques des légumes et des fruits 
et leurs possibilités d'amélioration. 
(Office statistique des Communautés européennes. Informa-
tions statistiques, n° 4, juillet-août 1960, p. 293-333) 
250. - EWG-Konferenz der Landwirtschaftsgewerkschaften. 
(Europa-BrUcke, Juli/August 1960, S. 33-34) 
251. - FABBRI (Paolo) - La frutticoltura padana nei riflessi del-
la C.E.E. 
(La mercanzia, n. 11, novembre 1960, pagg. 1205-1208) 
252. - FERRERO (Ferdy) - La prima zona omogena: la montagna 
alpina e le sue produzioni valide per 1 1 area del mercato 
comune). 
(Mondo agricolo, n. 47, 20 novembre 1960, pagg. 6-7) 
253. - FERRERO (Ferdy) - Le produzioni delle zone di agricoltura 
omogenea e le prospettive di collocamento nell 1 area del 
mercato comune. 
(Mondo agricolo, n. 46, 13 novembre 1960, pagg. 6-7) 
254. - FERRERO (Ferdy) - Nella seconda zona omogena: la 11 pre-
alpina ad aziende familiari 11 esistono imprese con pro-
duzioni valide per il M.E.C. 
(Mondo agricolo, n. 48, 27 novembre 1960, pag. 6-7) 
255. - FIEGE (w.c.) - De E.E,G.-graanmarkt: is zelfvoorziening 
mogelijk ? 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2265, 14 december 
1960, blz. 1197-1198) 
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256. - (Le) Fonds d'orientation et de régularisation des marchés 
agricoles, 
(L'économie, n° 754, 1er décembre 1960, p. 9-11) 
257. - Forti contrasti a Strasburgo sul piano Mansholt. Accordo 
sulla circolazione della manodopera. 
(Mondo agricolo, n. 43, 23 ottobre 1960, pag. 5) 
258. - GIOVANNINI (Alberto) - Non sofistichiamo il mercato comu-
ne. 
(Mondo agricolo, n. 46, 13 novembre 1960, pag. 6) 
259. - HALLSTEIN (Walter) - Das Abschiednehmen vom alt Gcwohnten, 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, S. 31-33) 
260. - HETMAN (François) - Perspectives du marché commun agrico-
le, 
(Bulletin SEDEIS, n° 767, 20 octobre 1960, 17 p,) 
261. - JANSEN (Ir. J.F.) - De graanpolitiek van de E.E.G. en de 
Nederlandse veredelings-landbouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, no, 2255, 5·oktober 
1960, blz. 966-967) 
262. - KADLO (J,) - Le marché du café sur le plan de l'Europe 
des Six. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 779, 15 octobre 
1960, p. 2234-2235) 
263. - KEMPENEERS (A.) - De landbouwstructuur in de E.E.G,-landen, 
(V.E.V.Berichten, no. 19, 31 oktober 1960, blz. 2297-2311) 
264. - KOETHER (Bernd) - Ungeloste Probleme des europ~ischen 
Lebensmittelrechts. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 19, 15, Oktober 1960, 
s. 503-505) 
265. - KRIELLAARS (F.W,J,) - Evolution de l'agriculture hollan-
daise. 
(Le conseiller d~ commerce extérieur, ne 95, novembre 
1960, pp. 41-42) 
266. - LECRONIER (J.) - L'industrie des aliments composés dans 
la C.E.E. 
(Agri-forum, n° 2, septembre-octobre 1960, p. 26-28) 
267. -
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LUCIŒR (H,A.) - Politique sociale d'abord.,, mais sans 
porter préjudice à l'agriculture, 
(Agri-forum, n° 2, septembre-octobre 1960, p. 5-7) 
268. - LUEBIŒ (Heinrich) - Die Deutsche Agrar- und Handelspolitik 
im gemeinsamen Markt, Vortrag, 
(Berlin, Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft, 1959, 
12 s., 8°) (11.940) 
269. - MANSHOLT (Sicco) - La politique agricole commune est en 
chantier. 
(Agri-forum, n° 2, septembre-octobre 1960, p. 2-5) 
270. - MANSHOLT (S.L,) - Landbouwprijzen in E.E.G. moeten naar 
elkaar toegroeien. 
(Ons Platteland, n° 773, 29 april 1960, blz, 3-4) 
(11,932) 
271, - (Le) Marché commun et 11agriculture belge. 
(L 1 Agriculteur, nos. 40 et 43, 1 et 22 octobre 1960, 
p. 9 (40) et 6-7 (43) 
272. - Marché commun et politique agricole des Six. 
(Bulletin économique S.E.D,, n° 229, 28 décembre 1960, 
p. 3-8) 
273. - MENGELE (Alois) - Bauern sind kritische Kunden. 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, S. 37-38) 
274, - Mise au point du "Plan Vert" 1961 en République fédérale. 
(Bulletin de l'Office de presse et d'information du gou-
vernement fédéral, n° 45, 17 novembre 1960, p. 351) 
275. - MORGENSTERN (Wolf) - Der Agrarplan der europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 1959, 
(Europa-BrUcke, Juli/August 1960, S. 13-18) 
276, - Ook naar versnelling van de E.E.G. in de landbouwsecto~? 
(V.E.V. Berichten, no. 23, 31 december 1960, blz. 2908-
2910) 
277, - ORGANISATION DES NATIONS UNIES. POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE. Produits (Division). Céréales (Section). 
Céréales et Riz (Subdivision). Rome. Politiques nationa-
les céréalières. T. 1. · 
(Rome, F.A.O., 1959, V, 119 p., tabl., 4°) 
Suppl. 1: 1959. 
2 : 1960. 
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44 p. (ronéot.) 
II, 126 p. (ronéot.) (9473) 
278. - ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Paris. 
Politiques de pêche en Europe occidentale et en Amérique 
du nord. 
(Paris, O.E.C.E., 1960, 332 p,, tabl., fig,, graph., 8°) 
(11.884) 
279, - (Les) Perspectives offertes à l'industrie sucrière fran-
çaise pour le développement de la consommation européenne. 
(L'économie, n° 750, 3 novembre 1960, p, 17-18) 
280, - PLEVEN (René) - L'agriculture et le marché commun. 
(Le petit bleu des Côtes du Nord, n° 76 A, 26 novembre 
1960, p. 1-2) . 
281. - Preoccupazioni del c.o.P.A. perla politica agricola del-
la C.E.E. 
(Giornale di agricoltura, n. 44, 30 ottobre 1960, pag. 6) 
282, - (Le) Propos te per la poli tic a comune nel set tore ortofrut-. 
ticolo non soddisfano 1 1 Italia. 
(Bollettino economico, Cam. Comm. Ancona, n.8, agosto 
1960, pagg. 22-23) 
283. - Punti sostanziali e controversi della politica agraria 
nel mercato comune. 
(Giornale di agricoltura, n. 43, 23 ottobre 1960, pag. 2) 
284. - (La) Réalisation du marché commun agricole, épreuve déci-
sive de la C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p. 361-
362) 
285, - Rapport sur les réalisations et perspectives dans le cadre 
de la C.E.E. (Conseil professionnel belge de la pêche). 
(Bulletin d'information et de documentation du conseil cen-
tral de l'économie et conseils professionnels, n° 18, 
septembre 1960, p. 101-108) (verschijnt ook in het Neder-
lands, blz. 125-133) 
286. - REHWINKEL (Edmund) - Die Krankheit der Landwirtschaft in 
der Industriegesellschaft Ursachen und Therapie. (Stel-
lungnahrne ••• zu aktuellen Problernen d,dt. u. europ~ischen 
Agrar- u. Wirtschaftspolitik, in einer Rede,,. am 27. Sep-
ternber 1960 in Harnburg). 
(Hannover, Landbuch Verl., 1960, 48 S., tabl., 8°) (12.069) 
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287. - REICHARDT (Alfred) - Die Zukunft des deutschen Weinbaus 
in der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mit einem 
Geleitwort v. Ed. Willeke. 
(Stuttgart, Kohlhammer, 1960, 122 S., tabl., fig., graph,, 
8°) (Veroffentlichungen d. Wirtschaftshochschule Mannheim. 
Reihe 1: Abhandlungen, 8.) (11.883) (bibliograp9ie) 
288. - ROSI (Mario) - Il bilancio del mercato comune. 
(Il giornale di agricoltura, n. 45, 6 novembre 1960, 
pag. 5) 
289. - ROSI (Mario) - Tempi nuovi per 1 1 economia di mercato: 
ma corne? 
(Giornale di agricoltura, n. 51, 18 dicembre 1960, pagg. 
1-4) 
290. - SAUWENS (M.A.) - Premiers résultats des travaux du Comité 
spécial chargé de_~'examen des propositions Mansholt. 
(Vita, n° 19, 15 décembre 1960, p. 955-958) 
291. - SLOBBE (W.J. van) - Enige aspecten van de gemeenschappe-
lijke landbouwpolitiek van de E.E.G. 
(Tijdschrift voor Economie, no. 4, 1960, blz. 417-432) 
292. - SONNEMANN (Theodor) - Wir haben es schwerer als andere. 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, s. 27-30) 
293. - Standpunten Boerenbond inzake Euromarkt, (Le Boerenbond 
belge et le marché commun). 
(De Boer, no. 42, 15 oktober 1960, blz. 1 en 3) 
(L'Agriculteur, no. 42, 15 octobre 1960, p. 6-7) 
294. - Theorie en praktijk (gemeenschapp~lijk landbouwbeleid). 
(De Nederlandse Industrie, no. 22, 15 november 1960, 
blz. 765-766) 
295. - TRAMONTANA (Antonino) - La politica dei prezzi agricoli 
nella Comunità economica europea. 
(Monda economico, n. 40, 1° ottobre 1960, pagg. 9-12) 
296. - (Gli) Ultimi ritocchi al piano agrario comune. 




(Pour) Un essor de l'agriculture parallèle à celui de 
1 1 industrie, 
(M.O.C.I., n° 2262, 12 novembre 1960, pp. 3491-3492) 
298. - Varato il 11 J:iano verde" 1961. 
(Relazioni economiche italo-germaniche, n, 11, novembre 
1960, pagg, 5-6) 
299. - Vendemmia 1960 e politica europea. 
(Mondo agricolo. 38, 18 settembre 1960, pag, 1) 
300. - VILMORIN (A. de) - Les problèmes de semences dans le mar-
ché commun, 
(Agriculture, n° 224, juin 1960, p. 179-181) 
301. - Voornaamste .landbouwstelsels in de E.E.G.-landen. 
(V.E,V.Berichten, no. 20, 15 november 1960, blz. 2531-
2541) 
302. - Voorstel inzake minimumprijsregeling, 
(De Boer, no, 48, 26 november 1960, blz. 4) (L 1 Agricul-
teur, n° 48, 26 novembre 1960, p. 8) 
303. - VREDELING (I~. H.) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
de E,E,G,-landen, 
(De Vakbeweging, no. 24, 6 december 1960, blz. 378-380) 
304. - WAMPACH (Jean-Pierre) - L'agriculture belge et le marché 
commun. 
(Revue générale belge, n° 11, novembre 1960, p, 61-70) 
305. - (Der) Weinbau im Gemeinsamen Markt, 
(De W5nzer, Nr. 23, 18, November 1960, S. 164-165) 
306. - WELTER (Norbert) - Agrarpolitik in der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, 
(Europa-Archiv, Nr. 1/2, 5,/20, Januar 1960, s. 25-36) 
307, - ZAGLITS (Oscar) - L'agriculture américaine et le marché 
commun, 
(Agri-forum, n° 2, septembre-octobre 1960, p, 19-20) 
308. - ZAPPI RECORDATI (Antonio) - L 1 agricoltura italiana e il 
mercato comune, 
(Mondo agricolo, n. 39 del 25 sett. 1960, pagg. 1-2) 
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309. - Zuivel en .Euromarkt. 
(Koninklijke Nederlandse Zuivelbond. Officieel Orgaan, 
no. 50, 16 december 1959, blz, 1065-1091) (11.658) 
4. Niederlassungsrecht - Dienstleistungen - Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di Stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - Diensten - Kapitaal 
310. - AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTIVITE. Paris. Petites usines 
de pâtes à papier, Enquête économique sur la possibilité 
d'installer et d'exploiter de petites usines de pâtes à 
papier en Belgique, au Danemark, en France, en Irlande, 
en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, (Exécutées. 
contrat de 1 1 A.E.P. p. Sandwell et Co,, ingénieurs-con-
seils, Vancouver, Canada). 
(Paris, O.E.C.E., 1960, 294 p., tabl., graph. (multigr.), 
4°) (11.885) 
311. - ALLAIS (P.) - Une inquiétude et un espoir, le marché com-
mun. 
(Le commerçant, novembre-décembre 1960, p •. 1-2) 
312. - (L') Aluminium dans la Communauté économique européenne. 
(L'usine nouvelle, n° 43, 27 octobre 1960, p. 25) 
313, - ASSOCIATION D'INDUSTRIES DE PRODUITS SUCRES DE LA C.E.E. 
Bruxelles. Les industries de la biscotterie, biscuiterie, 
chocolaterie, confiserie du marché commun. 
(s.l., 1960, 34 p., tabl., fig,, 4°) (11.814) 
314. - (Le) Associazioni bancarie europee hanno costituito una 
Federazione, 
(L'Italia nel mercato comune, n. 19, 10 novembre 1960, 
pag. 5) 
315. - ttSZKENAZY (H,) - Les banques dans le marché commun. 
(Banque, n° 172, octobre 1960, pp. 679 à 682) 
316. - (L') Avenir de l'industrie automobile européenne. 
(Entreprise, n° 265, 1er octobre 1960, pp. 22-27) 
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317. - BROWNE (G.S.) - Gli Uomini d 1 affari di fronte all 1 inte-
grazione economica fra mercato comune e zona di libero 
scambio. (Conferenza). 
(Milano, 1960, 12 p. (ronéot. ), 4°) (11.962) 
318. - CHENEAUX de LEYRITZ (M.) - L'assurance et la réassurance 
devant le marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p. 372-
375) 
319. - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. Le verre dans le 
marché commun. 
(Paris, 1960, 19 p., tabl., (multigr.), 4°) (Bulletin 
d 1 information, Série IV, Marché commun, 23) (11.788) 
320. - (La) Comunità europea di credito comunale nel quadro 
delle Organizzazioni sopranazionali. 
(Documenti di vita italiana, nn. 104-105, luglio-agosto 
1960, pagg. 8283-8288) 
321. - CURE (P.) - La notion d'entreprise dans le traité du mar-
ché commun. 
(Jeune patron, n° 139, novembre 1960, p. 17-20) 
322. - DELVAUX (A.) - La libération des mouvements de capitaux. 
(Revue du marché commun, n° 29, octobre 1960, p. 338-344) 
323. - (Die) Elektrotechnische Industrie in EWG und EFTA. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 22, 30. November 1960) 
324. - (L') Europe est redevenue le principal client de l'indus-
trie automobile française. 
(L'économie, supplément "expansion extérieure", n° 21, 
octobre 1960, p, 5-6) 
325, - (La) Fédération bancaire de la Communauté économique 
européenne est née, 
(La revue de la banque, n° 11. 1960, p. 725-726) 
326. - (Le) Fond& de commerce et la propriété commerciale dans 
la Communauté économique européenne, (Par) Robert Martin 
(e,a,) 
(Recueil Dalloz, n° 21, 1er juin 1960, p. 109-112 ; n° 22, 
8 juin 1960, p, 113-118) (11.872) 
327. -
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FREY (Emil) - Problèmes d 1 assurance dans l'organisation 
économique européenne, 
(La réassurance, n° 508, avril 1960, p, 168-177) (12,007) 
328. - (L 1 ) industrie des voitures de tourisme en Europe de 
l'Ouest. 
(Banque nationale pour le commerce et 1 1 industrie, Paris: 
Bulletin d'information économique, n° 88, juin 1960, p, 
1-20) (12,092) 
329. - (L 1 ) Isolamento della zolfo italiano nel mercato comune 
e la riorganizzazione della nostra industria zolfifera. 
(Lo zolfo, n, 21, luglio-agosto 1960, pag. 7) 
330, - LALOIRE (Marcel) - L'assistance technique aux petites et 
moyennes entreprises dans les pays de la Communauté. 
(Revue du marché commun, n° 28, septembre 1960, p. 304-
312) 
331. - LEVY (Jean-Pierre) - Les industries du bois et de l'ameu-
blement face au marché commun, 
(Courrier de la normalisation, n° 152, mars-avril 1960, 
p. 119-121) (11.931) 
332. - MASOIN (Maurice) - L'harmonisation des politiques monétai_-
res au sein du marché commun, 
(Revue du marché commun, n° 28, septembre 1960, p, 283-
289) 
333, - Mouvement des capitaux, Résolution adoptée par la Confé-
rence permanente des chambres de commerce de la C.E.E. 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Anvers, n° 12, 
décembre 1960, p. 825) 
334, - NOSSENT (Raymond) - L'entreprise moyenne dans le marché 
commun, 
(Chqmbre de commerce de Bruxelles, Séminaire belge de 
perfectionnement aux affaires, Bruxelles: Exposés 1959-
1960, Bruxelles, 1960, p. 97-108) (12,051) 
335. - PHILIPS (Louis) - La concurrence dans le marché commun du 
ciment. 
(Bulletin de 1 1 institut de recherches économiques et so-
ciales, n° 6, se1tembre 1960, p, 523-574) 
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336. - Photo-Kino in E.W.G. und E.F.T.A. La photo et le cinéma 
dans la C.E.E. et 1 1E.F.T.A. 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 9, September 1960, 
s. 6-7) (11.824) 
337. - (La) Position de l'industrie française du jute dans le 
marché commun. 
(Le nord industriel, n° 43, 22 octobre 1960, p. 2727) 
338. - Pour les véhicules industriels pas de marché commun sans 
réglementation technique préalable. 
(Entreprise, n° 265, 1er octobre 1960, pp. 29-33) 
339. - Premier coRgrès européen des travaux publics et de la 
construction. 
(Les annales du marché commun, n° 4, septembre 1960, 
p. 25-31) 
340. - Résolution-de la Conférence permanente des chambres de 
commerce de la C.E.E. sur les mouvements de capitaux. 
(Chambre de commerce de Strasbourg, n° 10, octobre 1960, 
p. 5) 
341. - ROEDEL (Friedrich) - Aus der europaischen Elektroindustrie. 
L 1 Industrie électrotechnique européenne. 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 9, September 1960, 
s. 37-45) (11.824) 
342. - (Gli) scambi commerciali di prodotti elettrotecnici avve-
nuti frai paesi del mercato comune nel 1957. 
(Industria italiana elettrotecnica, n. 6, giugno 1959, 
p. 203-208) (11.370) 
343. - SCHLACHTER·(E.) - Nouveaux aspects de la liberté d'éta-
blissement dans le traité de Rome. 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p. 392-396) 
344. - SCHULT (H,) - Der Stand der Bauvorhaben fUr Kernkraftwerke 
in den L~ndern der europaischen Gemeinschaft, 
(Brennstoff-Warme Kraft, Nr. 6, Juni 1960, s. 252-254) 
(12.028) 
345. - STOPPER (Willy) - Il diritto di stabilimento delle imprese 
nel mercato comune. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg. 18-22) 
3!16, - S'l'U'l'1;1<:L (WoJfgang) - Libn, circuL:iU.on des capitaux ,Jal'll1i 
les 6tdt~ 111~~bre:3 rif? ]_~ C~E.Eo 
(Les a~nn:le~; du 1narché comrr11.1n, 11° 5, nuv(~rn1Jce 19Gn_. 
p. j-10) 
347, - THIFFIN (Hobcrt) -· In t6gr,q t i 0n ,;c cnomi.que cu1·0:;,',0 nne et 
pol:i t i.qne monétai1:l-è. 
3!/8. 
(Revue d 1 éconorni-e iJolitlqu.<?, n° 6_, nove.rnlJr:e-décerr1b('r, l'')hO, 
pp. ss a 82) 
TUHOT (Pnul) - Lee,:: limite,.: à J.a llbcênition de:: capi.ta•,x. 
(Bctn4ue, n° 172, octctrc 1960, pp. hji3 :i 611::,) 
311J, - UMRNrH (Heinz) .. Dite, 13uuwi,·1.:icliaft ü1 der EuropUi: cilen 
Wi::i.•t;.:icl1aft::-Jgernêl11,·-~Gl1..1fl. En lwi~k 1-ungen und Au.~3::i 1-c htE~n o 
(Hannover, Tndustr·i ,•gr,wPrk:cchaft Dau ·· :,tc?j ne - Frrirm, 
1960, 15 s., 8°) (5. or·rientl. GPwer'k:,cl1:d'tstil.g H21nr10vPr 
1960) ( 11. 8?6) 
sy V,.--"f'k~tlr - 71:u.n:JpOJ'\.,;_, 
Tr'2spo~t-i - VPrv0Rr 
350, - Auftakt zur. EWG-Ve,·"d-ic";ir1 1.,0e;,ati.0J1. 
(Europtiischc Wirtcchaft, Nr. ~o. jl, Oktober 1960, S. ~;2-
523) 
351, - BJOERKMAN (-Bo) - Pro spr,c ts of future air trafiïc develop-
ment wi thin the European common morket. Conferenz;:; • , • 
(Roma, (Pinel), 1959, 11 p., Hl., 4°) (Ccntro peê'.' lo 
sviluppo dei trasporti aerci. Quaderni aeronautlcl. 
Serie : Trasporti c mercato comune europeo, Suppl. ~ 
"Trasporti aerci".) (11. 919) 
352. - BROUSSE (P.) - La navigation rhénane. 
(L'Est industriel, n° 94, 5 octobre 1960, pp. ?0-23) 
353, - B~OUWE~ (F.J,) - De Duitse vervoerpolitiek op nleuwe 
wegen. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2256, 12 oktober 
1960, blz. 982-984) 
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354. - RU88CHE (von dem) - Der Ausbau der Mosel - heute und 
morgcn. 
(Industriekurier, Technik und Forschung, Deutsch-
Franz~sische Sonderausgabe "Geme1nsamer Markt", Nr. 200 
(46), 30. Dczember 1960, S. 14-J6) 
3':!5. - (J .e) Cana] de 1 R Mosellf, et ,-;es r6percucsci1 on,; ,Jur 1 1 écono-
mie luxembourgeolse. 
(Bullctir1 économique du s0rviec d I étude,; et de documenta-
tion du rnlnl,,tère déè,s affa:il·;,s écunorni ques à Luxembourg, 
n° 12, déccmLrc 19GO, ~. lOG-110) 
356. - CHAJ\)JUON (Fel'nand) - La cana] :i_satic,n de liî Mose] le est 
en cours de réalisatlon. 
357, 
(Inc!u,;trJc,kurter, 1'echnik und Furschung, Dcutr;ch-
t,'rartzè:5i:)j '-1C!hf· SCJ!)df't'é-iUt-.,gdbE-> 11 Gcnit-:indaniPr Marktu., Nr. 2CO 
(Ir(,), 30. Dcz,~rnber lgGO, s. 18) 
Corni,nl tà europee - I pot cri regoJ amn1 tari del 1 1 Al ta 
Autorità della C.}:,C,A. in temn di trac,,porti. 
(Montccitor.io, n. JO, ott.obre J960, pagg. 24-27) 
3':>8. - Con,;eil dP,; minislres der; tran,;ports du marché commun -
d6cisions et dissensior1so 
(Europe-Service, n" 141, 9 décembre 1960, p. 7-9) 
359, - (De) Co~rdinatie van het vervoer in Europa. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no, 32, 20 december 1960, blz. 2433-2437) 
360. - DE ZUANI (Raffaello) - Vettori spcdizionieri nella C ,E,E. 
(MEC, il lv:ercato comune, nn, 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg, 28-29) 
)61. - DUHAND (l'aul-M,F.) - Le:, tran,;ports dan,, le mdrché commun, 
(Durand, P.M.F, : Lee; transports lnternationaux, mise à 
jour 1960, Paris, 1960, p. 13-26) (1760) 
)6?, - DUSSELDORP (A.M, van) - Vrijheid en onvri~hcid in het 
VPrvoer. 
(Economisch-Statistischc HerichL~n, no. ??6j, 30 november 
1960, bl7, 1140-1144) 
363, - EHHI{AWl'L' (c;,,_,·J /1,) - J,:wr;-1,.'inclt,r voord;1,ieru1 Au:;bR'l ,j(•,s 
Vt.: ('k1:,hr;__;.rH'· LL'.ef:; a 
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364. - Eurocontrol e sicurezza del volo. 
(Politica dei trasporti, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg. 379-380) 
365. - (La) Formation professionnelle dans les transports rou-
tiers. 
(Bulletin économique S.E.D., memento n° 180, 13 octobre 
1960, pp. 2-9) 
366. - GERBERS (O.D.) - Publikatieplicht ten aanzien van ver-
voervoorwaarden en vrachtprijzen in de E.G.K.S. - en 
E.E.G. - Verdragen? 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2262,. 23 november 
1960, blz. 1123-1125) 
367. - GOZARD (Gilles) - L'infrastructure des transports de la 
C.E.E. 
(Revue politique et parlementaire, n° 707, novembre 1960, 
pp. 376-383) 
368. - HERBOSCH (A.) - Werking van het Europees Comité voor de 
bevaar·baarmaking van de Maas. 
(V.E.V.Berichten, no. 18, 15 oktober 1960, blz. 2163-
2165) 
369. - HUET (Wulfram) "Die verkehrswirtschaftlichen Auswirkungen 
der westeuropaischen Qlleitungen". 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, Nr. 1, Oktober 
1960, s. 9-15) 
370. - (L 1 ) Infrastructure des transports. Résolution relative 
aux recommandations de la Commission de la C.E.E. en vue 
du développement de l'infrastructure des transports dans 
le cadre de la Communauté, adoptée par la Conférence per-
manente des Chambres de Commerce de la C.E.E. 
(Bulletin de la Chambre de commerce d'Anvers, n° 12, 
décembre 1960, p. 825-827) 
371, - KRIES (Otto von) - Europ~ische Verkehrsnetze fUr elek-
trische Energie, Rohôl und Gas im Vergleich mit den 
herkômmlichen Verkehrstragern, 
(Europa-Verkehr, Nr. 3, 10. Oktober 1960, s. 164-172) 
372. - (La) Liaison fluviale Rhône-Rhin à l'heure de l'Europe. 
(L'Est industriel, n° 100, 5 janvier 1961, p. 9-10) 
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373. - M,A. - Difficoltà per "Eurocontrol". 
(Mondo economico, n, 44, 29 ottobre 1960, pagg, 26-27) 
374, - Observations de la Conférence permanente des Chambres de 
commerce de la C.E.E. au sujet des recommandations de 
la Commission sur le développement de l'infrastructure 
des transports, 
(Chambre de commerce de Strasbourg, n° 10, octobre 1960, 
p, 6-7) 
375, - Perspec tieven van de Europe se vervoermarkt. ( samenvat-
ting van een voordracht, door Drs. B,J,Udink, secr. van 
de Kamer v. Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, op 
21 oktober 1960 gehouden). 
(Verkeer, no. 4, 1960, blz. 226-230) 
(Beroepsvervoer, no, 23, 11 november 1960, blz, 1114-1115) 
376, - Pour l'aménagement d'un réseau de communication il. l'échel-
le du marché commun. 
(L'est industriel, n° 95, 20 octobre 1960, p. 77) 
377, - Rapport sur la situation de 1 1 information statistique en 
matière de transports dans les pays de la Communauté, 
(Office statistique des Communautés européennes, Informa-
tions s' ~istiques, n° 4, juillet-août 1960, p. 357-382) 
378. - Rés~ plan de la Commission du marché commun concer-
nant ~ ·lioration de 1 1 infrastructure des transports. 
(Sud-est ndustriel, n° 133, 15 novembre 1960, p. 151) 
379, - (Die) Rhein~chiffahrt im Kraftfeld der Integrationspoli-
tik, 
(Strom und See, Nr. 11, November 1960, S. 369-371) 
380. - SAND (Peter H.) - Die Airunion und das Wettbewerbsrecht 
des gemeinsamen Marktes, 
(Zeitschrift f, Luftrecht und Weltraumrechtsfragen, Nr. 2, 
1960, s. 111-120) (12.078) 
381, - SANTON! RUGIU (Giuseppe) - L 1 attività della C.E.E. in 
materia di trasporti. 
(Ingegneria ferroviaria, n? 11, novembre 1959, p. 1016-
1018) ( 11. 906) 
382, - SANTORO (Fr.ancesco) - Criteri di formazione dei prezzi 
e regolamentazione del M,E.C. 
(Politica dei trasporti, n. 10, ottobre 1960, pagg. 479-
484) 
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383. - SCHAUS (Lambert) - Fragen der Auslegung und Anwendung 
des Vertrages zur GrUndung der Europaischen Wirtschafts-
gemeinschaft auf dem Gebiete des Verkehrs. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 51-52, 2. November 1960, S, 3-10) 
384. - SCHOLTENS (Mr. N,) - De kanalisatie van de Moezel 
"test-case" voor een Europees waterwegenrecht. 
(Verkeer, no. 4, 1960, ulz. ?00-215) 
385, - SHERRINGTON (C.E.H.) - f'rogress of integraU.or, on the 
European railway network. 
('l'he Tllree Btmks Heview, N0. 4G, ,Tune 19Go, p. 24-)j) 
(11.8 (':,) 
386. - ;:,tr.,,cke Hamburg-Hanau ~;oll elektrifiz,iert werllen -
Verkehrs-Ernpfehlungeu der EWC:-Kommi ssiorJ. 
(Europaisuhe Wirt.:,chaft, Nr, 2), 15. Dezernl,e.c 1960, 
c;. 6?8-629) 
387, - SUGLIA (Aldo) - Miope pulemica sull 1 "Eurouontrol". 
(Mondo economico, n. 50, 10 d:icembre 1960, pagg, 17· lM) 
388. - UDINK (B.) - Les perspectives du marché européen des 
transports, 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 22, 
25 décembre 1960, p. 881-887) 
389. - UDINK (B.) - Perspektiven eines westeuropaischen 
Verkehrsmarktes. 
(Der Hafenkurier, Nr. 45, 10. November 1960, S, 2) 
390. - Verkehrsstatistik 25 europaischer Seehafen. 
(Strom und See, Nr. 11, November 1960, S. 386-387) 
391. - VONK (K.) - De discriminatie-verordening vervoer in de 
E.E.G. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 6, september 
1960, blz. 170-180) 
392. - WOELKER (Christian) - Fortschri tte, Aufgaben, und Ziele 
der cur·opaischen Zusammenarbei t im Verkehr. 
(Europa-Archiv, Folge 18/19, 20.9. -- 5.10,60, 
S. 561-592) 
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h. Wettbewerb, ,SteuerTt, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations -
Concorrerrza, disposizioni fiscali, riavvicinamento 
delle legislazioni - Mededinging, regelingen betref'fen-
de de belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
393,- (De) Aannemingen voor rekening van de Staat ten opzichte 
van het Verdrag van Rome. 
(Fabrimetal, no. 740, 12 september 19Go, blz. 712-72'5) 
(parait aussi en langue française) 
394.- ALVARES-CORREA (H.M.) - L'harmonisation du statut de.s so-
ciétés dans le marché commun. 
(France-Pays-Bas, n° 132, octobre 1960, p. 87-89) 
395. - Antt-rlnmpi.ng in ne E.E.G. ? 
(Sociaal-Economische Wetgeving, qEuropa~, no. 8, november 
19fio, blz. 228-230) 
396. - BINSBERGEN (w.c.' van) - Samenhang der artikelen 36 e11 100-
102 E.E.G.-Verdrag. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 8, november 
1960, blz. 225-228) 
YF(. - BOBBA (Francesco) - La concorrenza nel mercato comune. 
(Mondo aperto, n. 6, dicembre 1959, p. 445-461.) ( 11. 914) 
398.- BUEHLER (Ottmar) - Die Steuerliche Beeinflussung der Unter-
nehmenskonzentration im Ausland (Frankreich, Niederlande, 
Italien, Belgien, Oesterreich, Schweiz, Grossbritannien u. 
USA). 
(Verein fUr Socialpolitik.Gesellschaft f.Wirtschafts- u. 
Sozialwissenschaften, Berlin: Die Konzentration in der 
Wirtschaft.T. 2. Berlin, 1960, S. 11G7-1262.) (11.845) 
(bibliographie) 
399.- (Il) "Colloquio" economico-sociale sulla politlca monetaria 
e fiscale nella C.E.E. 
(Bancaria, n. 10, ottobre 1960, pagg. 1149-50) 
400.- Construction navale et marché commun. 
(M.O.C.I., n° 2268, 3 décembre 1960, p. 3729) 
401.- (La) Déclaration des ententes dans le cadre du marché com-
mun. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 26, 
20 octobre 1960, p. 2208-2210) 
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402.-DEUTSCHLAND. Finanzen (Bundesministerium). Bonn. Wirt-
schaftslage, Haushaltsgebarung und Steuersysteme in den 
Partnerstaaten der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft im 
Zeitpunkt der ersten E.W.G.-Zollsenkung. 
(Bonn, Stollfuss, 1959, 348 S.,tabl.,8°) (Finanzbericht, 
12.) (12.052) 
403.-Eerste indrukken over het kartelreglement in de E.E.G. 
(de Katholieke Werkgever, no. 26, 19 november 1960, blz. 
721-723 en blz. 729-731) 
404.-EHRHARDT (Carl A.) - Die EWG entwickelt ihr Kartellrecht. 
(Die Industrie, Nr. 47, 18. November 1960, S. 17-19) 
405.-EHRHARDT (Carl A.) - EWG berat erste Kartellverordnung. 
(Die Industrie, Nr. 41, 7. Oktober 1960, S. 9, 11-12) 
406.-Einheitliche Gesellschaftsform fUr die Gemeinschaft. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 20, 15. Oktober 
1960, s. 398-400) 
407.- (Les) Ententes et le traité de Rome. 
(Bulletin économique S.E.D., n° 231, 30 décembre 1960, p. 
3-7) 
408.-FEDERATION INTERNATIONALE DE L'ARTISANAT. Rome. Aperçu des 
régimes fiscaux existant dans les six pays de la C.E.E. 
(Rome, F.I.A., 1960, 84 p., (multigr.) 4°) (11.789) 
409.- (La) Fiscalité dans les pays du marché commun: la France. 
(Le Conseiller du commerce extérieur, n° 95, novembre 1960, 
p. 18-33) 
410.- (La) Fiscalité et le marché commun. 
(L'usine nouvelle, n° 47, 24 novembre 1960, p. 118) 
411.-GAMM (O.-F. von) - Angleichung des Wettbewerbsrechts in der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 47, 18. November 1960, 
s. 2127-2129) 
412.-GEORGES (Fernand) - Die Bestimmungen des Vertrages (Art. 
85-89 EWG). 
(Europa-BrUcke Nr. 9, September 1960, S. 10-11) 
413.-GEORGES (Fernand) - Sozialistische Stellungnahme zu den Ar-
tikeln 85-89 EWG. 
(Europa-BrUcke Nr. 9, September 1960, S. 23-24) 
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414.- GROEBEN (von der) - Conférence de presse sur le projet de 
règlement concernant les ententes. 
(L'Economie, n° 752, 17 novembre 1960, p. 23) 
415.- HATRY (Paul) - Les ententes économiques et le marché commun. 
(Chambre de commerce de Bruxelles. Séminaire belge de per-
fectionnement aux affaires. Bruxelles: Exposés 1959-1960, 
Bruxelles, 1960, p. 63-72.) (12,051) 
416.- HELLMANN (Hans) - Erster Schritt zur EWG-Wettbewerbspolitik. 
(Der Volkswirt, Nr. 46, 12. November 1960, S. 2504-2506) 
417.- HOOGE (Alfred) - Konzentration - Wohltat oder Plage. 
(Europa-Brlicke Nr. 9, September 1960, S. 9-10) 
418.- Kartels in de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 23, 1 december 1960, blz. 
814-815) 
419.- Kartels in de maalstroom. 
(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1960, blz. 
712-715) 
420.- KASTELEIN (B.) - De adviesaanvrage verticale prijsbinding. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2260, 9 november 
1960, blz. 1075-1077) 
421.- MUENEMANN (Rudolf) - Problèmes du financement dans le cadre 
du marché commun. Discours prononcé ••• le 11 décembre 1959 
à Hambourg. 
(Mlinchen, R. MUnemann Industriefinanzierungen, 1960, 15 p. 
4°) (11.945) 
422.- (The) Notification of agreements within the common market. 
Statement adopted by the Commission on Restrictive Practi-
ces affecting Competition of the International Chamber of 
Commerce. 
(Mededelingen van de Nederlandse Organisatie voor de Inter-
nationale Kamer van Koophandel, no. 9, 1960, blz. 2-4) 
423. - OTTEL (Fritz) - Zwei Jahre deutsche Kartellpoli tik". Wett-
bewerb - Modell oder Wirklichkeit? 
(Frankfurt a.M., Knapp, 1960, 144 S., 8°) (11. 830) (notes 
bigliogr.) 
424.- PLAISANT (R.) - La C.E.E. et les projets de règlements re-
latifs aux règles de concurrence. 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p. 369-371) 
425.-
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Position de la Commission économique européenne (concernant 
les règles de concurrence). 
,(Fabrimétal, n° 751, 28 novembre 1960, p. 973-975) (Ver-
schijnt ook in het Nederlands) 
426.- Probleme der Rechtsangleichung im gemeinsamen Markt. Pro-
blèmes du rapprochement des législations dans le marché 
commun. 
427. -
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 9, September 1960, 
S. 46-47.) (11.824) 
Projet de règlement pris en vertu de l'article 87 du Traité 
de Rome. Notes de l'U.N.I.C.E. (Union des industries de la 
Communauté européenne) et de la C.C.I. (Chambre de commerce 
internationale). 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 26, 
20 octobre 1960, p. 2276-2284)(verschijnt ook in het Ne-
derlands) 
428.- (Les) Propositions de la Commission exécutive du marché com-
mun en matière d'ententes (texte intégral). 
(Europe - Service - Documents, n°s 137, 138 des 11 et 18 
novembre 1960, 8 p.) 
429.- (La) Règlementation des ententes dans le cadre du marché 
commun. 
(L'économie, n° 755, 8 décembre 1960, p. 24-25) 
430.- Riflessioni su un "colloquio" sui problemi monetari e fi-
nanziari della C.E.E. 
(Mondo economico, n. 46, 12 novembre 1960, pagg. 19-20) 
431.- STAMMATI (Gaetano) - Le norme del governo italiano per 11 
rimborso dell 1 IGE e 11 Trattato della C.E.E. 
(Mondo economico, n. 50, 10 dicembre 1960, pagg. 25-28) 
4 32. - Sviluppo in Europa degli "Investment trusts". 
(Orientamenti, n. 391, 5 novembre 1960, pagg. 957-961) 
433.- UDINK (B.J.) - Samenwerking van de ondernemingen in de Eu-
romarkt. 
(Tijdschrift voor Vennootschappen-Verenigingen en Stich-
tingen, n° 8, december 1959, blz. 196-201.) (11.610) 
434.-UNION DES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE. Bruxel-
les. Les systèmes fiscaux des pays membres de la Communauté 
économique européenne. Tableau synoptique. 
(Bruxelles, Bruylant; Paris, Sirey; Milano, Giuffrè, 1960, 
108 p., 8°) (12.085) 
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435.- VAN LEEUWE (M.V.M.) - Fiscale problemen bij fusies van 
naamlozevennootschappenin Nederland en in enkele andere 
landen, deelnemende aan de Euromarkt. 
(Deventer, Antwerpen, Kluwer, (s.d.), 192 blz. 8°) (Fiscale 
monografieën, 16.) (11.982) (bibliographie) 
436.- VERLOREN VAN THEMAAT (P.) - Concurrentieverhoudingen. 
(Tijdschrift voor Economie, no. 4, 1960, blz. 403-415) 
437.- VITALE (Ottavio) - La politica antimonopolistica negli 
Stati Uniti d 1 America e in Europa. 
(Università di Palerme, Annali della Facoltà di economia e 
commercio, n° 1, 1960, p. 283-296.) (ll.808) 
438.- WISSELING (J.) - Industriële concentratie en Euromarkt. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2257, 19 oktober 
1960, blz. 1007-1013) 
7. Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
439.- Accelerare 11 ritmo del mercato comune europeo. 
(Comunità europea, n. 72, ottobre 1960, pagg. 36-37) 
440.- (L') Accroissement considérable des investissements améri-
cains dans la Communauté européenne. 
(L'usine nouvelle, n° 50, 15 décembre 1960, p. 27-29) 
441.- Artigianato e integrazione eurupea. 
(Economia ticinese, n. 20, 31 ottobre 1960, pag. 6) 
442.- (Le) Attività commercial! nella C.E.E. 
(Bollettino economico - Cam. comm. Firenze, n. 10, ottobre 
1960, pagg. 5-6) 
443.- BARTOLI (Alessandro) - L 1 ord1namento giuridico dell 1 art1-
g1anato nell'ambito della C.E.E. 
(MEC, 11 mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 
36-38) 
444.- BOCCAFOGLI (Carlo) - Il mercato comune e l'esigenza dei 
raggruppamenti aziendali. 
(MEC, 11 mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 
39-41) 
445.- CIMMA (Enzo) - Fenomeni tecnici e problemi delle aziende in 
vista del mercato comune. 
(Comunità europea, nn.73-74, novembre-dicembre 1960, pagg. 
35-36) 
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446.- (La) Congiuntura economica dell'Europa occidentale all'esa-
me degli 1st1tut1 europei della congiuntura. 
(Congiuntura estera, n, 10, 31 ottobre 1960, introduzione) 
447. - Congiuntura "frenata" nell 'Europa occidentale. 
(Mondo economico, n. 43, 22 ottobre 1960, pagg. 5-8) 
448.- COPPE (Albert) - La politique conjoncturelle. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 165, 
27 octobre 1960, 4 p.) 
449,- DELLA CHIESA (Giuseppe) - L'attuale situazione economica 
finanziaria europea ne! r1fless1 del mercato comune. 
(Comunità europea, nn. 73-74, novembre-dicembre 1960, pagg, 
8-10) 
450,- (Les) Echanges entre les pays du marché commun continuent 
à se développer plus vite que les échanges avec les pays 
tiers. 
(Europe-Service, n° 132, 7 octobre 1960, p. 10-12) 
451,- FEDERATION BANCAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. 
Comité ad hoc "crédits d'exportation à moyen terme". Note 
concernant le crédit d'exportation à moyen terme. 
(s.l., 1960, 5 p. (ronéot.), 4°) (11.953) 
452.- GARAVELLO (oscar) - L 1 equilibr1o della bilancia dei paga-
rnenti e 11 mercato comune europeo. 
(Rivista internazionale di scienze social!, n° 6, novembre-
dicembre 1959, p. 499-514.) (11.904) 
453.- Handelspolitiek beleid verkeert nog in de mist. 
(De Nederlandse Industrie, no. 22, 15 november 1960, blz. 
774-775) 
·~--------------------------------------------------------
454.- KANTZENBACH (Erhard) - M~glichkeiten und Grenzen der Kon-
junkturpolitik in der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(G~ttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1959, 123 s.,tabl,, 
fig., graph., 8°) (Vortrage u, Beitrage a.d. Institut f. 
Verkehrswissenschaft a.d. Universitat MUnster, 20.) 
(11.836) (bibliographie) 
455,- (La) Legislazione europea contre i monopoli. 
(L'Economia della marca trevigiana,n. 46, 19 novembre 1960, 
pag. 2) 
456.- MADIA (Luigi) - Pub sottrarsi 11 commercio al liberismo 
del mercato comune. 
(Mondo economico, n. 41, 8 ottobre 1960, pagg. 14-15) 
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MILLET (Pierre) - La coordination des politiques conjonctu-
relles des pays du marché commun: les procédures. 
(Bulletin de liaison et d'information de l'administration 
centrale des finances, n° 7, mai-juin 1960, p. 34-45.) 
( 11. 978) 
458.- MILLET (Pierre) - Stabilité monétaire intérieure et équili-
bre des paiements. 
(Revue des sciences économiques, n° 124, décembre 1960, 
p. 215-225) 
459.- (La) Part de l'Europe dans le commerce mondial est en ex-
pansion. 
(Bulletin commercial belge, n° 11, novembre 1960, p.65-67) 
460.- (La) Place du marché commun dans le commerce extérieur de 
l'U.E.B.L. 
(Bulletin commercial belge, n° 5, mai 1960, p. 56-75.) 
(11.934) 
461.- PLASSARD (J.) - Conjoncture de l'économie européenne. 
(Congiuntura italiana n. 10, 31 ottobre 1960, pagg.91-107) 
462.- (Un) Punto di vista svedese sulle imprese private e l'inte-
grazione europea. 
(Mondo economico, n. 50, 10 dicembre 1960, pagg, 21-24) 
463.- TITTA (Alfio) - Gli operatori italiani e 11 mercato comune. 
(Comunità, n. 82, settembre 1960, pagg. 7-10) 
464.- UNIVERSITA. Padova. Facoltà di Scienze politiche. CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA. Padova. Lezioni sul 
commercio estero. L'economia italiana negli scambi fra 
grandi aree e nella cooperazione economica internazionale. 
Corso di specializzazione, 11 aprile - 16 maggio 1960. 
(Padova, CEDAM, 1960, XVIII, 469 p., tabl., 8°)(11.802) 
465.-Urgenza di una soluzione perle relazioni commerciali eu-
ropee. 
(Comunità europea, n. 72, ottobre 1960, pagg. 18-19) 
466.-WYNDHAM WHITE (Eric) - L'Europe au sein du G.A.T.T. (Confé-
rence donnée en mai 1960 ••• s. l. auspices de "Europe House" 
à Londres). 
(Genève, G.A.T.T., 1960, 20 p., 8°) (11.805) 
(éd.franç. et angl.) 
467.-
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ZARLI (Romolo) - Panoramica europea dell'assicurazione del 
credito all'esportazione. 
(Assicurazioni, n. 1, gennaio-febbraio 1960, pagg. 69-73.) 
( 11. 903) 
8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
468. - AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTIVI'rE. Paris. La formation pro-
fessionnelle accélérée de la main-d'oeuvre non qualifiée ou 
semi-qualifiée. 
(Paris, O.E.C.E., 1960, 496 p.,tabl.,fig. (multigr.), 4°) 
(ll.886) 
469.- BRETON-JOKL (Marcelle) - Aperçu sur les problèmes actuels 
de migrations. 
(Annuaire français de droit international, T.5, 1959, Paris, 
1960, p. 671-685.) (R. 7887) 
470.- Come viene regolata la libera circolazione dei lavoratori. 
(L'Italia nel mercato comune, n. 19, 10 novembre 1960, 
pagg. 6-7) 
471.- Comment évoluent les salaires et les prix dans l'Europe des 
Six. 
472.-
(L'économie, n° 754, 1er décembre 1960, p. 24-26) 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Conseil. Consultation de-
mandée à l'Assemblée parlementaire européenne par le Con-
seil de la C.E.E. sur la proposition de règlement et de 
directives concernant la libre circulation des travailleurs 
dans la Communauté. (Doc. APE 61, 16 août 1960). 
(Bruxelles, C.E.E., 1960, (diff.pag.ronéot.), 4°) (1616) 
473.- CONFERENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL. Colloque ré-
gional sur la coopération sociale en Europe. 20-24 juillet 
1959. Strasbourg. (Compte rendu). 
(Paris, C.I.S.s., Office régional pour l'Europe, 1960, 
71 p., 8°) (11.756) 
474.- DE CORT (R.) - La mobilité professionnelle dans le cadre de 
l'évolution de l'économie. 
(Revue du travail, n° 9, septembre 1960, p. 1151-1160) 
(verschijnt ook in het Nederlands) 
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475.- DELPEREE (A,) - Comparaison des charges salariales et so-
ciales dans les pays du marché commun. 
(Chambre de commerce de Bruxelles. séminaire belge de per-
festionnement aux affaires. Bruxelles: Exposés 1959-1960, 
Bruxelles, 1960, p. 39-52.) (12,051) 
476,- (La) Durée du travail en Europe. 
(Le conseiller du commerce extérieur, n° 94, octobre 1960, 
p. 22-24) 
477.- Europaische Sozialpolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 34, 1. Dezember 1960, S. 
1133-1135) 
478.- FEDERICI (Maria) - Sociologia e pedagogia in funzione del 
MEC. 
(Assistenza d'oggi, n. 4-5, agosto-ottobre 1959, p. 71-77.) 
(11.918) 
479.- HISSENHOVEN (A, van) - Le problème démographique italien, 
atout ou obstacle à l'intégration européenne. 
(Revue du marché commun, n° 28, septembre 1960, p.297-303) 
480.- JANSEN (Ewald) - Anwendungsbereich und Arbeitsweise des 
Europaischen Sozialfonds. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 21, 15. November 1960, S. 543-
547) 
481.-Journées internationales sur la règlementation du travail 
(Belgique - Grand-Duché de Luxembourg - Pays-Bas - Répu-
blique Fédérale) organisées par l'Association des ingénieurs 
diplômés par l'Université de Liège. 
(Revue universelle des mines, n° 12, décembre 1960, p. 497) 
482.- (La) Libre circulation des travailleurs: avis du Comité 
économique et social. 
(Europe-Service-Documents, n° 141, 9.12.1960, p. 17-20) 
483.-Naar het vrije verkeer van werknemers in Europa. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, no. 
32, 20 december 1960, blz. 2407-2411) (parait aussi en 
français). 
484,-(De) Nederlandse Regering en de ontwerp-aanbeveling van 
Genève inzake de 40-urige werkweek. 
(De Onderneming, no. 21, 15 oktober 1960, blz. 746-747) 
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485.- Overeenkomst tussen de Nederlandse en de Italiaanse Rege-
ring betreffende de aanwerving en de tewerkstellingvan 
Italiaanse arbeiders in Nederland; 's-Gravenhage, 6 augus-
tus 1960. 
(Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 117, 
1960) 
486.- PAUS (Walter) - Europaischer Sozialfonds wirksam. 
(Soziale Sicherheit, Nr. 11, November 1960, S. 327-329) 
487.- PETRILLI (Giuseppe)-- EWG-Sozialpolitik auf weite Sicht. 
(Europa, Nr. 12, Dezember 1960, S. 28-30) 
488.- (Une) Recommandation de la Commission européenne sur l'éga-
lité de rémunération. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 26, 
20 octobre 1960, p. 2171-2177) 
489.- Regolamento del Fondo sociale europeo. 
(Notiziario economico, Cam.comm. di Vicenza, n. 11, novem-
bre 1960, pagg. 708-710) 
490.- RIBAS (Jacques Jean) - La sécurité sociale et les services 
sociaux dans le cadre de la politique sociale de la Commu-
nauté économique européenne. 
(Revue belge de sécurité sociale, n° 2, février 1960, p. 
121-130.) (11.926) 
491.- RUBINACCI (Leopoldo) - FreizUgigkeit in Europa. 
(Europa, Nr. 12, Dezember 1960, S. 30-32) 
492.- Salaires et charges sociales en Belgique et dans les pays 
voisins. 
(Industrie, revue de la Fédération des industries belges, 
n° 12, décembre 1960, p. 888) 
493.- SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE. Paris. Tableaux 
comparatifs des ch~rges sociales dans les pays du marché 
commun. (Industrie et commerce). 
(Paris, Impr.Rouennaise, 1960, 24 p.,tabl., 8°)(12.082) 
494.- Soziale Sicherung im Europa von morgen. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 20, 31. Oktober 1960, s. 526-
528) 
495.- TESSIER (Jacques) - Le Fonds social européen. 
(Revue du marché commun, n° 29, octobre 1960, p. 325-337) 
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496.- VALK (W. de) - De juridische structuur van de verordeningen 
Nr. 3 en 4 van de E.E.G. inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 12, 25 december 1960, blz. 
763-773) 
9. Investitionen - Investissements. 
Investimenti - Investeringen 
497.- DI CORPO (Porfirio) - A proposito del Mezzogiorno: indu-
strie che sorgono, industrie che muoiono. 
(Mondo economico, n, 47, 19 novembre 1960, pagg, 22-23) 
498.- DILIO (Mario) - Carenze e vuoti nella politica per il 
Mezzogiorno. 
(Mondo economico, n. 47, 19 novembre 1960, pagg. 20-21) 
499, - DROUIN (Pierre) - Una "dottrina europea" per gli aiuti ai 
Paesi sottosviluppati. 
(Mondo economico, n, 48, 26 novembre 1960, pagg. 22-23) 
500.- ERWIG (W.) - Amerikanische Investitionen in Europa. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 15, Dezember 
1960, S. 762-764) 
501.- GASTALDI (Gino) - Premesse per l'intervento economico-pri-
vato nelle aree sottosviluppate. 
(Mondo economico, n, 48, 26 novembre 1960, pagg. 24-27) 
502.- HENN (GUnther) - Die Europ~ische Investitionsbank. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 31, 10. November 1960, S. 1188-
1190) 
503.- (L') Industrializzazione del Mezzogiorno e la C.E.E. 
(Notizie per l'industria della gomma, n. 12, dicembre 1960, 
pag. 17) 
504.- (Les) Investissements des sociétés britanniques dans le 
marché commun. 
(Europe-Service-Documents, n° 132, 7 octobre 1960, p.17-20) 
505,- M.E.C. e Mezzogiorno. 
(Mondo economico, n. 49, 3 dicembre 1960, pagg. 8) 
506.- PASTORE (Giulio) - Prospettive della politica di sviluppo 
per il Mezzogiorno, · 
(Mondo economico, n.47, 19 novembre 1960, pagg. 33-36) 
507.-
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Permanente ~onferentie der Kamers van Koophandel der Euro-
pese Economische Gemeenschap (7 en 8 oktober 1960). (Règle-
mentation applicable aux investissements américains dans 
les pays de la Communauté économique européenne). 
(Bulletin mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie 
de Courtrai, octobre 1960, p. 2-4) 
508.- PISCHEL (Giuliano) e SAVINI (Piero) - Indagine sul mezzo-
giorno. 
(Monda economico, n. 49, 3 dicembre 1960, pagg. 9-10; n.50, 
10 dicembre 1960, pagg. 9-12; n. 51, 17 dicembre 1960, 
pagg. 11-15) 
509.- ROSI (Mario) - Il Mezzogiorno nella Comunità economica eu-
ropea. 
(Giornale di agricoltura, n. 49, 4 dicembre 1960, pag. 3) 
510.- SABELLA (Domenico) - Mezzogiorno d'Italia, Comunità europea 
e necessità di un rilancio federalistico. 
(Monda economico, n. 45, 5 novembre 1960, pagg. 19-21) 
511.- Tableau reprenant le nombre de nouveaux établissements amé-
ricains installés en Europe depuis la création du marché 
commun. 
(Chambre des Représentants, session ordinaire de 1960-1961, 
13 décembre 1960, Questions et Réponses, p. 134) (ver-
schijnt ook in het Nederlands) 
10. CTberseegebiete - Pays d'autre-mer 
Paesi d'oltremare - Gebieden overzee 
512.- (L') Africa alla ribalta - I rapporti con la C.E.E. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 18, 20 settembre 1960, 
pagg. 1-7) 
513.- Afrika-Plan der EWG-Kommission. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 19, 15. Oktober 1960, S. 511) 
514.- (L') Aide économique de la France aux Etats africains de la 
Communauté. 
(L'Economie, n° 750, 3 novembre 1960, p. 14-15) 
515.-ALLARDT (Helmut) - Praktische Entwicklungsarbeit in Afrika. 
(Aussenpolitik, Nr. 10, 1960, S. 665-671) 
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516.- ALLARDT (Helmut) - Die Europaiséhe Wirtschaftsgemeinschaft 
und Afrika. 
(Afrika - heute, Jahrbuch d.Dt. Afrika Gesellschaft, 1960, 
KBln, 1960, S. 128-137.) (12.097) 
517.- ARBOUSSIER (Gabriel d') - Pour une communauté économique 
africaine. 
(Revue de la Société belge d'études & expansion, n° 191, 
mai-juin-juillet 1960, p. 470-473) 
518. - BRAKEL (L.) - Hulp aan onderontwikkelde landen. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2247, 10 augustus 
1960, blz. 802-807) 
519.- Cacao et marché commun. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 26 novembre 1960, 
p. 2521) . 
520.- (The) Common market and its overseas territories. 
(The Statist, No. 4320, 24 décembre 1960, p. 904-906) 
521.- Community or commonwealth? The rapid evolution of Franco-
African relations. 
(The Statist, vol. CLXXXI, No. 4304, September 3, 1960, 
p. 325-326) 
522.-DIDIER (Henry) - Les investissements dans les pays d'outre-
mer associés à la C.E.E. 
(Communautés et continents, n° 8, octobre-décembre 1960, 
p. 9-19) 
523.-FRIEDEBURG (Friedrich von) - Technische Leistungen der 
Èntwicklungshilfe wollen popularisiert sein. 
(Wirtschaft und Technik, Beilage zum Volkswirt, Nr. 43, 
22. Oktober 1960, S. 38-40) 
524.-FRISCH (Alfred) - Die europaisch-afrikanische Assoziierung. 
(Wirtschaftsdienst, Heft 8, August 1960, S. 446-452) 
525.-GAMBELLI (Enrico) - La coopération internationale en Afrique 
et la C.E.E. 
(Civilisations, n° 2, 1960, p. 190-200.) (11.981) 
526.-GOZARD (Gilles) - L'avenir des rapports des pays d'outre-
mer et du marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 29, octobre 1960, p. 317-319) 
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527 .- GOZARD (Gilles) - La coordination des diverses aides aux 
nations sous-développées s'impose. 
528. -
(Banque, n° 173, novembre 1960, p. 699 à 703) 
GUYOMARD (Bernard) - Traité de Rome: an IV - relations 
avec les pays d'outre-mer. 
(Bulletin du centre international d'informations, n°S 166 
et 167 des 15 et 30 novembre 1960, 7 p.) 
529. - HELLMANN (Rainer) - Realistischere Afrika-Poli tik der EWG. 
(Der Volkswirt, Nr. 47, 19. November 1960, S. 2547-2549) 
530.- HEYART (L.) - Europa und seine wirtschaftlich unterent-
wickelten Gebiete. 
(Sozialer Fortschritt,n° 20, 29 septembre 1960, S. 1-2) 
531.- JAQUET (Gérard) - Die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft 
und die assoziierten Uberseeischen Lander. 
(Europa-BrUcke, Nr. 11, November 1960, S. 11-14) 
532.- KADLO (Jean) - L'Europe des Six et l'avenir du marché 
bananier. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 784, 19 novembre 
1960, p. 2474-2475) 
533.- LAMBILLIOTTE (Maurice) - L'Europe face à l'éveil de l'Afri-
que. 
(Synthèses, n° 172, septembre 1960, p, 161-168) 
534.- LEE (J.J. van der) - The European common market and Africa. 
(The World Today, No. 9, September 1960, p. 370-376) 
535. - LEMAIGNEN (Robert) - Die Assoziierung der Uberseeischen 
Lander mit dem Gemeinsamen Markt. 
(Europa-BrUcke, Nr. 11, November 1960, S. 15-18) 
536.- LEMAIGNEN (Robert) - Techniques et modalités de la coopéra-
tion avec les pays en voie de développement. 
(s.l., 1960, 11 p., (ronéot.), 4°) (6e Table Ronde des 
problèmes de l'Europe, Paris, 27-28 octobre 1960.) 
(D. 1567/3) 
537.-LIVI (Giovanni) - La collaborazione economica tra Europa ed 
Africa. 
(L'industria meridionale, ottobre-novembre 1960, p.849-853.) 
( 11. 916) 
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538.- (Le) Marché du café sur le plan de l'Europe des Six. L'opi-
nion de la fédération des syndicats de producteurs de café 
et de cacao. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 781, 29 octobre 
1960, p. 2329-2331) 
539.- METZGER (Ludwig) - Die Beziehungen zwischen dem gemeinsamen 
Markt und Afrika. 
(La Voix Fédéraliste/Europa-Stimme (Mouvemeut européen Lu-
xembourg), 1960, n° 2, p. 40-45) 
540.- Nécessité d'une coordination européenne sincère en Afrique. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 780, 22 octobre 
1960, p. 2273-2274) 
541.- PEYREFITTE (Alain) - Quel est l'avenir de l'association de 
l'outre-mer au marché commun? 
(Politique étrangère, n° 4/1960, p. 393 à 407) 
542.- Pour une application effective des conclusions de l'Assem-
blée de Strasbourg. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 26 novembre 1960, 
p. 2513-2514) 
543.- RAUCHFUSS (Aribert) - Erdôl in den assoziierten Gebieten. 
(Wirtschaftsdienst, Heft 2, Februar 1960, S. 102-106) 
544.- (La) République fédérale d'Allemagne et l'aide aux pays 
sous-développés. 
(Bulletin commercial belge, n° 9, septembre 1960, p.31-36) 
545.- Résolution adoptée par la Conférence permanente des cham-
bres de commerce de la Communauté économique européenne, 
29 mars 1960, relative aux P.T.O.M.A. 
(Chambre de commerce du Jura, n° 18, septembre-octobre 1960, 
p. 662-663) 
546.-RIEMENS (H.) - De internationale positie van de Nederlandse 
Antillen. 
(Internationale Spectator, no. 17, 8 oktober 1960, blz. 
407-427) 
547.- (La) Situation du tabac dans les pays et territoires d'ou-
tre-mer associés à la C.E.E. 
(Bulletin Fédéral, revue mensuelle de la Fédération belgo-
luxembourgeoise des industries du tabac, n° 12, décembre 
1960, p. 36-40) (verschijnt ook in het Nederlands) 
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548.- Tactisch juist? (E.E.G.~voorstellen inzake de versnelde 
inschakeling van de geassocieerde landen en gebieden in 
Afrika). 
(De Nederlandse Industrie, no. 22, 15 november 1960, blz. 
766) 
549.- Vers l'élaboration d'un plan d'assistance technique du mar-
ché commun en Afrique noire. 
(L'usine nouvelle, n° 44, 3 novembre 1960, p. 103) 
11. Energie - Energie 
Energia - Energie 
550.- A.G. - I problemi attuali all'esame dell 1 Unione petrolifera. 
(Politica dei trasporti, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 
399-400) 
551. - Aumento delle importazioni di petrolio sovietico nei paesi 
della C.E.E. 
(Orientamenti, n. 391, 5 novembre 1960, pag. 935) 
552.- BARTOLINI (Eugenio) - La C.E.E. accetterà il dirigismo nel 
settore dell 1 energia? 
(Notiziario petrolifero, n. 3, marzo 1960, p. 8-9.)(11.907) 
553.- Bilan de l'industrie pétrolière française aux termes d'une 
décade: résumé du rapport du Bureau de recherches de pé-
trole. 
(Moniteur officiel du commerce et de 1 1 industrie, n° 2272, 
17 décembre 1960, p. 3875-3876) 
554.- BURCKHARDT (Helmuth) - Die energiewirtschaftliche Entwick-
lung in der Bundesrepublik als Folge der Kohlenkrise. 
(Montan-Archiv, Nr. 88, 8. November 1960, Bl. 1-4) 
555.- BURGBACHER (Fritz) - L'économie énergétique dans le marché 
commun: principes et objectifs. 
(Bulletin du centre international d'information, n° 164, 
13 octobre 1960) 
556.- BURGBACHER (Fritz) - Europ~ische Energieprobleme. 
(Montan-Archiv, Nr. l/3. Januar 1961, Bl. 5-8) 
557.- Comment coordonner la politique énergétique des Six. Le 
point de vue de la Haute Autorité. 
(L'usine nouvelle, n° 46, 17 novembre 1960, p. 19) 
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558.- COMMER (Heinz) - Aspekte einer europaischen Energiepolitik. 
(Wirtschaftsdienst, Heft 8, August 1960, S. 434-438) 
559.- Compte rendu de la conférence mondiale de l'énergie. 
(Annales des mines, septembre 1960) 
560.- (De) CoBrdinatie der Europese energiepolitiek. 
(De Nederlandse Industrie, no. 23, 1 december 1960, blz. 
819-820) 
561.- (Der) Einfluss des Sahara-ErdBls auf die europaische Ener-
giewirtschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 81, 18. Oktober 1960, Bl. 8-10) 
562.- Entwicklungen in der Kohlen- und MineralBlwirtschaft. -
Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Westeuropa (OEEC). 
(GlUckauf, Nr. 22, 22. Oktober 1960, S. 1444-1447) 
563.- GARGANESE (Luigi) - Petrolio europeo. 
(Comunità europea, n. 72, ottobre 1960, pagg. 20-21) 
564.- Gas in der europaischen Energiewirtschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 94, 29. November 1960, Bl. 17-18) 
565.- INGLIS (Brian) - The Land of the Six-legged Dog. 
(Spectator, No. 6907, November 11, 1960, S. 726-728) 
566.- (Le) Massiccie importazioni di petrolio sovietico eserci-
tano una particolare pressione sui prezzi. 
(L'Italia nel mercato cornune, n. 19, 10 novembre 1960, 
pagg. 8-9) 
567.- MATTEI (Enrico) - Le problème de l'énergie dans le marché 
commun. (Rapport au 12e congrès national des ingénieurs, 
Milan, 13 mai 1960). 
(Roma, E.N.I., 1960, 24 p., 8°) (12.075) 
568. - NOORDHOFF (F. S. )' - ,Petroleum en aardgas uit de Sahara. 
(Internationale Spectator, no. 17, 8 oktober 1960, blz. 
383-405) 
569.- PIENS (Heinz) - Sowjetisches 01 auf dem Weltmarkt. 
(GlUckauf, Nr. 23, 5. November 1960, S. 1489-1492) 
570.- (Die) Preisbildung auf dem europaischen Energiemarkt. 
(Montan-Archiv, Nr. 101, 23. Dezember 1960, Bl. 7-9) 
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571.- Prospettive energetiche nell'Europa occidentale. 
(Relazioni internazionali, n. 6, 6 febbraio 1960, pag. 149) 
572.- RICHARD (René) - L'Europe et le pétrole saharien. 
(L'opinion économique et financière, n° 50, 15 décembre 
1960, p.1) 
12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten Landern 
Relations et association avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
573.- A.C. - Aperture di Londra verso la piccola Europa. 
(Relazioni internazionali, n. 26, 25 giugno 1960, pag. 849) 
574.- A.C. - Prospettive di cooperazione tra Gran Bretagna e 
C.E.E. 
(Relazioni internazionali, n. 22, 28 maggio 1960, pagg. 
701-02) 
575.- ALLEN (H.C.) - The Anglo-American predicament. The British 
Commonwealth, the United States and European unity. 
(London, MacMillan; New York, St.Martin's Press, 1960, XIV, 
241 p., 8°) (11.972) 
576.- ANDREADIS (G.) - La Grèce: une économie européenne propice 
aux investissements. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 191, 
mai-juin-juillet 1960, p. 413-416) 
577.- (L') Angleterre et le marché commun: un pas en arrière. 
(Entreprise, n° 267, 15 octobre 1960, p. 71) 
578.- ASCHINGER (Franz) - Das Europaische Integrationsproblem vom 
Blickpunkt der Kleinstaaten. 
(Schweizer Monatshefte, Nr. 6, September 1960, S. 567-577.) 
(11.860) 
579.- Association des Antilles néerlandaises au marché commun. 
(Europe-Service, n° 135, 30 octobre 1960, p. 3-4) 
580.- Assoziation zwischen EWG und EFTA - Eine Empfehlung der 
Beratenden Versam~lung des Europarats. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, Nr. 190, 8. Oktober 1960, S. 1838-1840) 
581.- (L') Atto di Bogotà. 
(Esteri, n. 18, 30 settembre - 15 ot~obre 19(0, pagg.21-2?) 
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582.- Auch Neutrale konnen EWG-Mitglieder werden. 
(Die Industrie, Nr. 50, 9. Dezember 1960, S. 10) 
583.- Auf dem Wege zu einer europaischen Wirtschaftsunion. 
(Monatsberichte, Creditanstalt-Bankverein Wien, Nr. 138, 
November 1960, S. 4-6) 
584.- BELGIQUE. Office belge du commerce extérieur. Bruxelles. La 
Communauté économique européenne (C.E.E.) et 1' A.ssociation 
européenne de libre échange. Bibliographie. De Europese 
Economische Gemeenschap (E.E.G.) en de Europese Vrijhan-
delsassociatie. Bibliografie. Fasc. 1. (1): 1958. 52 p. 
(2): Suppl. 1. 1959. 54 p. (3): Suppl. 2. 1960. 55 p. 
(Bruxelles, (Impr. du Marais), 1958, 4°) (Suppl. et annexes 
au "Bulletin commercial belge", 1958) (R. 8770) (les fasc. · 
(1) et (2) ont été publ.s.l.titre: La Communauté économi-
que européenne et la zone européenne de libre échange. 
585.- BIRCH (John A.) - The United States and the European common 
market. 
(The Department of State Bulletin, No. 1047,July 20, 1959, 
p. 88-93.) (12.081) 
586.- BLIN (Maurice) - Marché commun: demain la Grèce, après-
demain la Turquie. 
587.-
(Forces nouvelles, n° 350, 19 novembre 1960, p. 6-7) 
B.C. - Consultazioni politiche tra i "Sei" e 
d'Europa. 




588.- B.C. - L'Italia e l'adesione della Grecia alla C.E.E. 
(Relazioni internazionali, n. 32, 6 agosto 1960 pagg. 1027-
1028) 
589.- B.C. - Il problema dei rapporti tra la Comunità europea e 
l'E.F.T.A. 
(Relazioni internazionali, n. 17, 23 aprile 1960, pagg. 
548-549) 
590.- BERG (Fritz) - Moglichkeiten und Grenzen der wirtschaftli-
chen Integration Europas. 
(Europa-Archiv, Nr. 21, 5. November 1960, S. 647-654) 
591.- BRUNNER (Heinz) - Die wirtschaftlichen und technischen 
Voraussetzungen einer Zollunion zwischen EWG und EFTA. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 10, Oktober 1960, S. 555-559) 
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592.- CAPRIO (Igino) - Prospettive negative per l'agricoltura con 
l'ammissione della Grecia nel M.E.C. 
(Monda agricole, n. 48, 27 novembre 1960, pag. 6) 
593.- CASARES (Anibal) - Estudio sobre el comercio exterior de 
Espana con los paises del mercado comùn. 
(De Economia, n° 59, mayo-junio 1959, p. 479-507.)(11.925) 
594.- C.E.E. ed E.F.T.A. dopa il 1 luglio. 
(Relazioni internazionali, n. 28, 9 luglio 1960, pag. 922) 
595.- (Il) Commonwealth di fronte ai problemi economici europei. 
(Relazioni internazionali, n. 40, 1 ottobre 1960, pag.1248) 
596. - Contraria Londra all I ad,esione alla C.E.E. 
(Relazioni internazionali, n. 31, 30 luglio 1960, pag.1016) 
597.- DENIAU (J.) - Relations avec les pays tiers. 
(Chambre de commerce de Bruxelles. Séminaire belge de per-
festionnement aux affaires, Bruxelles: Exposés 1959-1960, 
Bruxelles~ 1960, p. 53-61.) (12.051) 
598.- (L') Economi~ svizzera e l'evoluzione dell'integrazione eu-
ropea. 
(Economia ticinese, "nn. 17-18, 30 settembre 1960, pagg. 6-
7) 
599.- (De) Economische positie van de "zes" en de"zeven" op de 
Noorse markt. 
(Economische Voorlichting, no. 42, 14 oktober 1960, blz.13) 
600.- (L') Economie de la Grèce en face du marché commun. 
(Bulletin économique S.E.D., n" 222, 15 décembre 1960, 
p. 7-11) 
601.- E.E.G. door Amerikaanse bril. 
(VMI Metaalvisie, no. 11, november 1960, blz. 11-13) 
602.- (Das) EFTA-Ei des Boveri. 
(Der Volkswirt, Nr. 47, 19. November 1960, S. 2540) 
603.- E.F.T.A.: La Francia ha impedito di raggiungere l'accorda; 
dichiara il ministre svizzero Long. 
(L'Italia nel mercato comune, n. 19, 10 novembre 1960, 
pag. 10) 
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604.- EGLI (Jean) - L'industria chimica svizzera e l'integrazione 
economica europea. 
(La Svizzera industriale e commerciale, n. 5, ottobre 1960, 
pagg. 19-23) 
605.- EHRHARDT (Carl A.) - Assoziierung EWG - Griechenland jetzt 
abkommensreif. 
(Die Industrie, Nr. 50, 9. Dezember 1960, S. 11-12) 
606.- EUROPA-UNION. Bâle. Die Schweiz und die europaische Inte-
gration. Schweizer Parlamentarier und Wirtschaftsfachleute 
diskutieren Fragen der europaischen Integration. Gesprach 
a. Runden Tisch org.v.d.Europa-Union. 7. November 1959, 
KUssnacht-ZUrich. La Suisse et l'intégration européenne. 
Parlementaires et économistes suisses débattent des pro-
blèmes de l'intégration européenne. Table Ronde org. p. 
l'Union Européenne. Hrsg. v. Rudolf Eckert. 
(Basel, Europa-Union; Genf, Wyler, 1960, 41 S., 8°)(11.975) 
607.- "Europaische Handelsunion" durch gegenseitige Zollsenkungen 
von EWG und EFTA. 
(Die Industrie, Nr. 43, 21. Oktober 1960, S. 2-3) 
608.- EWG-EFTA - Gesprache der IHK LUbeck in Helsinki, Stockholm 
und Kopenhagen. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu LUbeck, 
Nr. 12, Dezember 1960, S. 1-4) 
609.- FERRERO (Ferdy) - E' auspicabile l'unione fra il mercato 
comune e la zona di libero scambio. 
(Monda agricolo, n. 45, 6 novembre 1960, pag. 4) 
610.- F.G. - Il laborioso problema delle relazioni economich~ in-
tereuropee. 
(Relazioni internazionali, n. 15, 9 aprile 1960, pagg. 486-
487) 
611.-F.G. - Migliorata atmosfera tra Comunità europea ed E.F.T.A. 
(Relazioni internazionali, n. 22, 28 maggio 1960, pagg. 
702-703) 
612.-FISHER (M.H.) - Britain's European dilemma. An understan-
ding of the nature of the Commonwealth links is a precondi-
tion to the formulation of an effective European policy. 
(New Commonwealth, No.4, tpril 1960, p. 224-226.)(11.853) 
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613.- FRIENDS OF ATLANTIC UNION. London. Europe and the Common-
wealth. A symposium by E. Salin (e.a.) Ed. by T.P. Saper. 
(London, (Keliher,Hudson & Kearns), 1960, 68 p.,tabl.,4°) 
( 11. 946) 
614. - Gegen europaischen 11 Beschleunigungstaumel 11 • 
(Die Industrie, Nr. 51, 16. Dezember 1960, S. 1-2) 
615. - Griechenlands EWG-Asso"._iierung stockt. 
(Die Industrie, Nr. 45, 4. November 1960, S. 13-14) 
616.- HAEFTEN (G.A. van) - De Zes, de Zeven en de gelijkstelling. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2264, 7 december 
1960, blz. 1162-1165) 
617.- HANDELS-HOCHSCHULE. St. Gall. Schweizerisches Institut fUr 
Aussenwirtschafts- und Marktforschung. BrUckenschlag E.W.G.-
E.F.T.A. Mit Beitragen von Hans Bachmann (e.a.). 
(ZUrich, St. Gallen, Polygraphischer Verl., 1960. 91 S., 
tabl.,fig., 8°) (Aussenwirtschaft, Nr. 3, 1960.) (ll.835) 
618.- (Die) Handelskammer Deutschland-Schweiz zur Integrations-
frage. 
(Deutschland-Schweiz-Deutschland, Nr. 10, Oktober 1960, 
S. 216) 
619.- Handelspolitik und Blockbildung. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 30, 21. Oktober 1960, S. 997-
999) 
620.- HEINDL (G.) - Austria, the free trade area, and the common 
market. 
(The World Today, No. 8, August 1960, p. 327-334) 
621.- (L') Integrazione europea e il Commonwealth. 
(Relazioni internazionali, n. 40, 1 ottobre 1960, pag.1264) 
622.- KLENNER (Fritz) - EWG und EFTA in osterreichischer Sicht. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 10, Oktober 1960, S. 551-554) 
623.- KREISKI (Bruno) - Osterreich, England und die europaische 
Integration. 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, S. 6-7) 
624.- LAMMERS (L.) - Nouveau parallèle européen (COMECON - marché 
commun). 
(Energies, n° 314, 14 octobre 1960, p. 1-2) 
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625.- LEMMER (Friedrich) - Bonn zur Integration: Welle mit Elle! 
(Die Industrie, Nr. 51, 16. Dezember 1960, S. 9-10) 
626.- LEVI (M.) - Les Pays d'Amérique latine et le marché commun 
européen. 
(Paris, Centre d'études de politique étrangère, 1957, 14 p., 
tabl., (ronéot.), 4°) (D. 11.890) 
627.- Londra favorevole ad un accorda tra C.E.E. ed E.F.T.A. 
(Relazioni internazionali, n. 24, 11 giugno 1960, pag. 779) 
628.- (Le) Marché commun européen et l'Amérique du Sud. 
(Bulletin commercial belge, n°. 9, septembre 1960, p. 69-73) 
629.- (Le) Marché commun européen et l'Amérique du Sud. 
(Vita, n° 17, 15 novembre 1960, p. 865-868) 
630.- M.D'O - La Gran Bretagna e l'Europa dei Sei. 
(Relazioni internazionali, nn. 33-34; 13-20 agosto 1960, 
pagg. 1056-57) 
631.- MIGNON-GARDET (Marie) - Vers un accroissement des relations 
commerciales entre le marché commun et le Canada. 
(L'Economie, n° 164, 3 novembre 1960, p. 16-17) 
632.-MONTGOMERY (Arthur) - Le prospettive di integrazione fra 
C.E.E. ed E.F.T.A. da un punto di vista scandinave. 
(Bancaria, n. 8, agosto 1960, pagg. 851-864) 
633.- (I) Negoziati e gli accordi con i Paesi terzi sono passati 
alla competenza della Comunità. 
(L'Italia nel mercato comune, n.16, 25 settembre 1960, 
pag. 8) 
634.-NEMSCHAK (Franz) - Die Sprache der Zahlen. 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, S. 8) 
635. - (Il) Nuovo "approccio" dell I Inghilterra all 'Europa. 
(Mondo economico,n. 43, 22 ottobre 1960, pagg. 9-11) 
636.- (The) Other Communities. 
(The Economist, November 19, 1960, p. 758-759) 
637.-PHILLIPS (Lothar) - England, EFTA und EWG. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 24, 31. Dezember 1960, S. 642-
644) 
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638.- Problemi dei Sei e dei Sette. 
(Orientamenti, n. 391, 5 novembre 1960, pagg. 932-934) 
639.- (I) Rapport! tra C.E.E. ed E.F.T.A. - Precisazioni del mi-
nistro tedesco Erhard. 
(Relazioni internazionali, n. 20, 14 maggio 1960, pagg. 
651-52) 
640.- Rapports commerciaux du Commonwealth avec l'Europe. 
(M.O.C.I., n° 2255, 19 octobre 1960, p. 3219-3221) 
641.- Relations between the Six and the Seven, A survey of recent 
developments. 
(The World Today, vol. 16, No. 7, July 1960, p. 278-287) 
642,- Résolution au sujet des relations entre la C,E,E,et la Zone 
de libre échange adoptée par le Conseil professionnel du 
textile et du vêtement le 14 juillet 1960. 
(Bulletin d'information et de documentation de la centrale 
des ouvriers textiles de Belgique, n° 9, septembre 1960, 
p. 377-379) (verschijnt ook in het Nederlands) 
643,- Résolution concernant les relations entre la C.E.E. et 
1 1E.F.T.A. (Conseil professionnel belge du textile et du 
vêtement). 
(Bulletin d'information et de documentation du conseil cen~ 
tral de l'économie et conseils professionnels, n° 18, sep-
tembre 1960, p. 30) (verschijnt ook in het Nederlands, blz. 
38) 
644.- REVERDIN (Olivier) - La Suisse et l'Europe, 
(La revue des deux Mondes, 15 novembre 1960, p. 224~231) 
645.- SATOLLI (Dino) - Triplice stratificazione alla rassegna 
economica del Frater - Le speranze di Vienna per un rapido 
accorda tra mercato comune ed E,F,T.A. 
(La voce di Padova, n, 39, 24 settembre 1960, pag. 2) 
646.- SCHMITZ (Wolfgang) - Der "BrUckenschlag" - ein mittelfristi-
ges Ziel, 
(Die Industrie, Nr, 41, 7, Oktober 1960, S. 2-3) 
647,- (De la) Session du G.A.T.T. au marché commun, 
(Bulletin économique S.E.D., n° 176, 8 octobre 1960, p,3-8) 
648.- SNOY et D'OPPUERS (J.C.) - Benelux in Europa. (Moedige rede 
over de "zes" en de "zeven"), 
(Nouvelles-Benelux-Nieuws, no. 4, juillet-août 1960, p. 27-
28) 
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649.- STANDFORD RESEARCH INSTITUTE. International Industrial De-
velopment Center. Menlo Park. Common markets and free trade 
areas. Problems and issues for the United States. (A preli-
minary assessment). A staff paper prepared by Paul E. Erd-
mann (e,a.). 
(s.l., 1960, r-1,37 p.,tabl.~fig.,(multigr.), 4°)(11.969) 
(bibliographie) 
650.- STEFEN (Hans) - L1 industria svizzera delle macchine di fron-
te alla Comunità economica europea. 
(La Svizzera industriale e commerciale, n. 5, ottobre 1960, 
pagg. 13-15) 
651.- STERN-RUBARTH (Edgar) - .Die Europaische Zollunion. 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, S. 3-4) 
652.- Su un progetto svizzero di zona preferenziale europèa 
C.E.E.-E.F.T.A. 
(Bancaria, n. 8, agosto 1960, pagg. 888-894) 
653.- (L') U.R.S.S. e 1 1E,F.T.A, 
(Relazioni internazionali, n. 7, 13 febbraio 1960, pag.195) 
654.- U.S.A.: actief toeschouwer E.E.G. 
(V.M.I. Metaalvisie, no. 12, december 1960, blz. 11-13) 
655.- (Die) Voraussetzungen einer Zollunion zwischen EWG und EFTA. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 22, 15. Novem-
ber 1960, s. 438-441) 
656.- Where we stand now (the Seven and the Six). 
(European-Atlantic Review, vol. 10, No. 2, summer 1960, p. 
21-22) 
657.- WILLS (R.L.) - The Common market and the Free Trade Area. 
(s.l., Association of British Chambers of Commerce, (s.d.), 
14 p., 8°) (11.582) 
658.- Zolltechnische Harmonisierung zwischen EWG und EFTA. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 10, Oktober 1960, S. 543-549) 
659.- ZOTSCHEW (Theodor) - Westeuropaische MarktzusammenschlUsse 
und die West-Ost-Wirtschaftsbeziehungen. 




1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
660.- BOER (A.A. de) - Nuclear Propulsion economics. 
(The Journal of Industrial Economies, n° 2, March 1959, p. 
105-117.) (11.966) 
661.- COHEN (Kenneth) - Euratom. 
(The Journal of Industrial Economics,No. 2, March 1959, p. 
79-86.) (11.966) 
662.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Bibliothèque 
Centrale. Bruxelles. Catalogue systématique des ouvrages. 
Systematischer Katalog der BUcher. T. 1. Sciences-Techni-
que. Wissenschaften-Technik. 1960. II,217 p. 
(Bruxelles, vol. (multigr.) 4°) (11.809) 
663.- (Les) Contrats signés par EURATOM avec les industries et 
organismes des pays membres. 
(L'Est industriel et commercial, n° 99, 20 décembre 1960, 
p. 35-36) 
664.- DOMSDORF (E.P.M.W.) - Kernenergie en wetgever. 
(Nederlands Juristenblad, no. 37, 29 oktober 1960, blz. 
793-801; no. 38, 5 november 1960, blz. 823-834) 
665.- FISCHER (Georges) - La Communauté européenne de l'énergie 
atomique (Euratom). 
(Juris-classeur de droit international, T.2, Paris, 1960., 
Fasc. 165.) (R. 11.850) 
666.- FISCHERHOF (H.) - Atomenergierecht. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 12, Dezember 1960, S. 551-552) 
667.- (Le) Fonti di energia in Italia. 
(Mondo economico, n. 42, numero speciale, 15 ottobre 1960) 
668.- FRISCH (Alfred) - Um Euratom wird es zu still. 
(Europa, Nr. 11, November 1960, S. 6-8) 
669.- GERBRANDY (J.C.) - Indrukken uit Brussel. Internationale 
conferentie te Brussel inzake de juridische en administra-
tieve problemen in verband met de bescherming bij het 
vreedzaam gebruik van kernenergie; 5-8 september 1960. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 12, december 1960, 
blz. 200-203) 
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670.- GIANNINI (Amedeo) - Responsabilità per trasporti di mate-
riale atomico e perle navi atomiche. 
(Assicurazioni, n. 1, gennaio-febbraio 1960, p. 48-63.) 
(11.903) 
671.- HAUNSCHILD (Hans-Hilger) - Der Gemeinsame Markt fUr die 
Kernenergie. Le marché commun de l'énergie nucléaire. 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 9, September 1960, 
S. 11-20.) (11.824) 
672.- (Le) Navi atomiche e l'Euratom. 
(Europa nucleare, n. 5, settembre-ottobre 1960, pag. 30) 
673.- PEDINI (Mario) - L'Università europea. 
(Milano, Giuffrè, 1960, 6 p., 8°) (Extr.d. "Rassegna Parla-
mentare", n° 5-6, mai-juin 1960, p. 1249-1253.) (12.063) 
674.- SARDEMANN (F.) - Die Zukunftsaùssichten der Kernenergie in 
Europa. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 11, November 1960, S. 499-502; 
Nr. 12, Dezember 1960, S. 563-564) 
675.- SCHNURR (W.) - Ueberblick Uber die europaischen Organisa-
tionen zur Entwicklung der Kernenergie und ihre Projekte. 
(Montan-Archiv, Nr. 101, 23. Dezember 1960, Bl. 10-14) 
676.- SCHR~ER (Heinz) - Die Atomenergie in den sechs Landern der 
Europaischen Gemeinschaft. 
(Montan-Archiv, Nr, 102/103, 30. Dezember 1960, Bl. 10-16) 
677,- SEIDL (H.) - Leistungsreaktoren. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 12, Dezember 1960, S. 538-541) 
678.- (L') Università europea ancora nella fase di negoziazione. 
(L'Italia nel mercato comune, n, 16, 25 settembre 1960, 
pag. 10) 
679,- Università europea in anticamera. 
(L'Italia nel mercato comune, n. 19, 10 novembre 1960, pag, 
3) 
680.- Voraussetzungen der wirtschaftlichen Anwendung von Kern-
energie. 
(Montan-Archiv, Nr. 96, 6 Dezember 1960, Bl. 6-9) 
681.- ZELLE (Claus) - Jetzt wird es Ernst. 
(Europa, Nr. 11, November 1960, s. 9) 
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2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
682.- ARPEA (Mario) - Verso l'università europea. 
(Monde economico, n. 49, 3 dicembre 1960, pag. 27) 
683.- How to advance nuclear power. 
(The Economist, November 12, 1960, p. 701-703) 
684.- (I) Paesi Bassi e il programma delle ricerche nucleari 
internazionali. 
685,-
(Europa nucleare, n. 5, settembre-ottobre 1960, pag. 24) 
3. Gesundheitsschuts - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van 
de gezondheid 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Euratom. Com-
mission. Organisation générale du contrôle de la radioac-
tivité ambiante dans les pays de la Communauté. 
(Bruxelles, Impr. Amibel, 1960, 40 p.,tabl., 3 ct.h.-t., 
4°) (11.954) 
686.- LEVI (H.W.) - Beseitigung radioaktiver Abfalle. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 12, Dezember 1960, S. 558) 
687.- Obligations internationales des états européens en matière 
de protection sanitaire contre les effets des radiations 
ionisantes. 
688.-
(Annuaire français de droit international, T. 5,1959,Paris, 
1960, p. 704-714.) (R. 7887) 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
Graduale entrata in funzione dell'Agenzia d'approvvigio-
namento dell'Euratom. 
(Relazioni internazionali, n, 24, 11 giugno 1960, pag.·(r~) 
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6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Betrekkingen 
met derden 
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D) ORGANE DER DREI EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE THE COMUNITA' EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
689.- COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Recueil de la 
jurisprudence de la Cour. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 5: 1958-1959, (1960), 562 p., 8°) 
(7625) 
690.- (Die) Europaischen Gemeinschaften und ihre Moglichkeiten. 
(Montan-Archiv, Nr. 85, 1. November 1960, Bl. 1-2) 
691.- (Het) Europese Parlement en de plannen van generaal de 
Gaulle. 
(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1960, blz. 
743-744) 
692.- EVERLING (Ulrich) - Entscheidung der Hohen Behorde der 
Montan-Union Uber Form und Bekanntgabe ihrer Akte. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 34, 10. Dezember 1960, S. 1303-
1304) 
693.- F.T. - Il problema dell'Europa all'Assemblea di Strasburgo. 
(Relazioni internazionali, n. 41, 8 ottobre 1960, pag.1305) 
695. -
FURLER (Hans) - Les récents travaux de l'Assemblée parle-
mentaire européenne. 
(Bulletin du centre international d'information, n° 166, 
15 novembre 1960, 2 p.) 
GINDERACHTER (J. van) - Les modes de vote dans les insti-
tutions européennes. 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p. 382-391) 
696.- GOES van NATERS (van der) - Europese verkiezingen onderweg. 
(Paraat, no. 5,27 februari 1960, blz. 65-66.) (ll.566) 
697. - "Happen" ui t de s·traatsburgse keuken van het Europese Par-
lement. 
(De Metaalkoerier, no. 27, 17 december 1960, blz. 3) 
698.- JEANTET (Fernand-Charles) - Les Communautés européennes. 
Institutions communes aux trois Communautés européennes. 
(Juris-classeur de droit international, T.2, Paris, 1960, 
Fasc, 161.) (R, ll.850) 
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699.- LAPIE (P.O.) ~ Les institutions du marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 30, novembre 1960, p. 376-379) 
700.- METZEMAEKERS (L.) - en STEMPELS (A.) - Raad van Europa: 
begraven? 
(Nieuw Europa, no. 11, november 1960, blz. 6-7) 
701.- NORD (H.R.) - Verkiezingen! 
702.-
(Nleuw Europa, no. 11, november 1960, blz. 3) 
Nuove fÙnzioni della Banca europea per gli investimenti 
(in merito alla cooperazione con i paesi sottosviluppati). 
(Bancaria, n. 10, ottobre 1960, pagg. 1121-1122) 
703.- Parliamentary aspects of the Six and the Seven. 
(Parliamentary Affairs, vol. XIII, No. 4, autumn, 1960, 
p. 458-476) 
704.- PESENDORFER (Franz) - Die grosse Aufgabe der Direkten 
Wahlen. 
705.-
(Europa, Nr. 12, Dezember 1960, 2. 2-4) 
POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING. London. Budgetary control 
in the European Economie Community. A case study in "su-
pra-national" administration. 
(London, P.E.P., Metchim & Son, 1960, 42 p., 8°) (Britain 
and the European market. Occasional paper, 6.) (9168) 
706.- POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING. London. Direct elections 
and the European Parliament. 
(London, P.E,P., (Metchim), 1960, 39 p., 8°) (Britain and 
the European market. Occasional paper, 10.) (9168/10) 
707.- Reazioni alle proposte di de Gaulle. 
708.-
(Relazioni internazionali, n. 44, 29 ottobre 1960, pagg. 
1431-1434) 
(Les) Recours en annulation devant la Cour de Justice des 
Communautés européennes (Etude comparative de l'art. 33 
du Traité instituant la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier et des art. 173 du Traité instituant la Com-
munauté économique européenne et 146 du Traité instituant 
la Communauté européenne de l'énergie atomique). 
(Revue de droit international et de droit comparé, n° 3, 
1960, p. 165-184) 
709.- RIFFLET (R.) - Un colloque scientifique sur les élections 
européennes au suffrage universel direct. 
(Revue de l'Institut de Sociologie, 1960-3, p. 613-620) 
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710.- Rinvio dei problemi a Strasburgo. 
(Relazioni internazionali, n. 28, 9 luglio 1960, pag. 918) 
711.- S.C. - Le aspirazioni politiche dell 1 Assemblea europea. 




SOLDATI (A.) - Le fonctionnement de la Communauté économi-
que européenne. "L'exécutif à deux branches". 
(Schweizerisches Institut f.Aussenwirtschafts-u.Marktfor-
schung a.d.Handels-Hochschule St. Gallen: BrUckenschlag 
EWG-EFTA. ZUrich (etc.), 1960, S. 20-30.) (ll.835) 
VAN OMMEN .KLOEKE (W.K.J.J.) - Een toekomstbeeld, dat staat 
te worden verwezenlijkt. (De Europese verkiezingen). 
(Vrijheid en Democratie, no. 570, 23 januari 1960, blz.4.) 
(D. 11.666) 
714.- VERKADE (W.) - Europees verkiezingscongres. 
(Nieuw Europa, no. 11, november 1960, blz. 8-9) 
715.- Verso la f~sione degli Esecutivi europei. 








716.- ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. 
Genève. Le commerce international en ••. 
(Genève, GATT, 1959, 1960, 207 p.,tabl., 4 tabl.h.-t., 8°) 
(1933) . 
717.- (L') A.E.L.E. - Ce qu'elle est - Ses perspectives; 
(L'Economie, n° 753, 24 novembre 1960, p. 5-7) 
718.- AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTIVITE. Conférence de Paris. 
29 juin - 1er juillet 1959. Paris. L'étude des marchés eu-
ropéens. 
(Paris, O.E.C.E., 1960, 142 p.,tabl., 8°) (12.036) 
719.- (L') Aide aux pays en voie de développement (Résolution au 
27ème Conseil de la Confédération internationale des syn-
dicats chrétiens, le 19 et 20 octobre 1960). 
(Au travail! n° 44, 19 novembre 1960, p. 1 et 8) 
720.- Après la session des organismes monétaires mondiaux. 
(Bulletin économique S.E.D., n• 184, 21 octobre 1960, p. 
3-6) 
721.- Associazione europea di libero scambio. 
(Comunità europea, nn. 73-74, novembre-dicembre 1960, pagg. 
11-15) 
722.- Auf dem Wege zu einer europ~ischen Wirtschaftsunion. 
(Monatsberichte, Cred1tanstalt-Bankvere1n Wien, Nr. 138, 
November 1960, S. 4-6) 
723.- BELTRAME (Filippo) - Trasporti e consum1 di energia ne! 
Paes1 O.E.C.E. 
(Pol1t1ca dei trasport1, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 
369-373) 
724.- Besluit tot reorganisatie van de O.E.E.S. 
(Economische Voorlichting, no. 52, 23 december 1960, blz. 
1-3) 
725. - BRUGMANS (H.) - Wapenschouw der "zeven". 
(Nieuw Europa, no. 11, november 1960, blz. 11-12) 
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726.- Catastrofe-politiek (E.E.G. en E.V.A.) 
(VMI Metaalvisie, no. 10, oktober 1960, blz. 11) 
727.- (Le) Commerce international vu par le G.A.T.T. (le rapport 
annuel sur le commerce international 1959). 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 31, 
10 décembre 1960, p. 2553-2559) (verschijnt ook in het 
Nederlands) 
728.- Conclusions de la conférence de la Ligue européenne de 
coopération économique - rapprochement entre les Six et 
les Sept et aide au tiers monde. 
(Europe-Service, n° 135, 30 octobre 1960, p. 6-8) 
729.- (La) Conférence monétaire mondiale. 
(L'Economie, n° 746, 6 octobre 1960, p. 26-27) 
730.- (La) Conferenza del G.A.T.T. 
(Monda economico, n. 40, 1° ottobre 1960, pagg. 5-8) 
731.- (Le) Congrès du Mouvement européen à Luxembourg, novembre 
1960. 
(Bulletin du centre international d'information, n° 166, 
15 novembre 1960, 2 p.) 
732.- Convention instituant l'association européenne de libre-
échange (3 mai 1960). 
(La documentation française, notes et études documentai-
res, n° 2715, 10 novembre 1960, 20 p.) 
733.- COSTA (Hermann L.) - Erstes europaisches Gemeinschaftsun-
ternehmen: Eurochemic. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 23, 15. Dezember 1960, s.619-
622) 
734.- DAUSSIN (Armand) - Ein europaischer offentlicher Dienst. 
(Europa-Archiv, Nr. 21, 5. November 1960, S. 655-662) 
735.- DIWOK (Fritz) - Engere Zusammenarbeit in der EFTA. 
(Die Industrie, Nr. 47, 18. November 1960, S. 13) 
736.- Eerste Europese Pluimveeteeltconferentie (15-19 november 
1960). 
(Boer en Tuinder, no. 707, 2 december 1960, blz. 3) 
737.- E.F.T.A. and the need to export. 
(The Statist, vol. CLXXII, No.4315, November 19, 1960, 
p. 717) 
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738.- (Der) EFTA-Markt durch Werbung zu erobern. 
(Die Industrie, Nr. 47, 18. November 1960, S. 10-12) 
739.- E.F.T.A. starts tariff cuts. 
(European-Atlantic Review, vol. 10, No. 2, summer 1960, 
p. 45-49) 
740.- (Die) EFTA-Ursprungsregelungen und die Schweiz. 
(Deutschland-Schweiz-Deutschland, Nr. 11, November 1960, 
S. 243) 
741.- EISSEN (Marc-André) - La Cour européenne des droits de 
l'homme. De la convention au règlement. 
(Annuaire français de droit international.T. 5, 1959. 
Paris, 1960. p. 618-658.) (R. 7887) 
742.- (L') Elimination des doubles impositions: l'oeuvre de 
1 1 0.E.C.E. 
(L'Echo de l'industrie, n° 41, 15 octobre 1960, p. 1-2) 
743.- EUROFIMA - ein Beispiel europ~ischer Finanzierung. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 24, 31. Dezember 1960, S. 
644-647) 
744.- European Free Trade Association. 
(Commonwealth Survey, No. 24, 22. November 1960, p. 1119-
1120) 
745.- (The) European steel market examined by the United Nations 
Economie Commission for Europe. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, No. 11,351, 
November 22, 1960) 
746.- Europese Economische Samenwerking op breder basis. 
(De Vakbeweging, no. 25, 20 december 1960, blz. 398-399) 
747.- Europese taken voor de Europese Liga voor Economische 
Samenwerking. 
(De Nederlandse Industrie, no. 23, 1 december 1960, blz. 
823-827) 
748.- FARINE (Philippe) - La Conférence politique du Mouvement 
européen à Luxembourg, 11-12 novembre. 
(Forces nouvelles, n° 350, 19 novembre 1960, p. 5) 
749.- F.G. - L'organizzazione occidentale perla cooperazione 
economica. 
(Relazioni internazionali, n. 52, 24 dicembre 1960, 1668-
1669) 
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750,- F.G. - Il rafforzamento del G.A.T.T. deciso dalla XVI 
sessione. 
(Relazioni internazionali, n. 25, 18 giugno 1960, pagg. 
805-806) 
751,- F.G. - La revisione dell'organizzazione economica occi-
dentale. 
(Relazioni internazionali, n. 4, 23 gennaio 1960, pagg. 
84-85) 
752,- Franse surprise in de Raadgevende Vergadering. 
(De Nederlandse Industrie, no. 20, 15 oktober 1960, blz. 
682-683) 
753,- GATT behandelt marktstërende Importe. 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 49, 25. November 1960, 
S. 1-3) 
754.- GATT gegen Verfalschungen des Wettbewerbes. 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 50, 2. Dezember 1960, S. 
1.:;2) 
755,- G.A.T.T.-summit or shadow? 
(The Statist, vol. CLXXII, No. 4305, September 10, 1960, 
p. 354) 
756,- (De 17e) G.A.T.T.-zitting. 
(Economische Voorlichting, no. 50, 9 december 1960, blz. 
10-11) 
757,- GIVERHOLT (Helge) - Finland, E.V.A. en Chroetsjov. 
(Nieuw Europa,no. 10, oktober 1960, blz. 9-10) 
758.- (Das) IAA liber die Beschaftigung und die Reallohne. 
(Labor; Nr. 5, 1960, s. 231-232) 
759.- KLARR (H.) - Die OEEC-Konvention liber die Haftung gegen-
Uber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 11, November 1960, S. 502-505) 
760.- LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Bruxelles. La 
Ligue européenne de coopération économique 1946-1960. 
(Bruxelles, L.E.C.E., Impr.d,Sciences, 1960, 35 p. 8°) 
(3663) (éd. fr.,angl.) 
761.- MALTERRE (A) - Le VIème Congrès de la Confédération inter-
nationale des cadres: solidarité des cadres européens. 
(Le Creuset, n° 353, 20 octobre 1960, p. 1) 
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762.- MASON (Henry L.) - The Assembly of the Western European 
Union and European Defense. 
(Internationale Spectator, No, 19, 8 November 1960, blz. 
450-476) 
763.- Naissance de l'O.C.D.E. 
(L'économie, n° 757, 22 décembre 1960, p. 5-7) 
764.- NEUMANN (Kurt) - Finnische Gesprache Uber EFTA-Beitritt 
mit Moskau. 
(Die Industrie, Nr. 49, 2. Dezember 1960, s. 12-13) 
765.- NITSCHE (Roland) - EFTA-Optimismus in der Schweiz. 
(Die Industrie, Nr. 46, 11. November 1960, S. 17-18; Nr. 
47, 18. November 1960, S. 19-20) 
766.- O.C.D.E. - Généralités - Texte de la Convention. 
(Europe-Service-Documents, n° 140, 2 décembre et n° 143, 
23 décembre 1960) 
767.- (Der) OECD-Entwurf kommt den USA entgegen. 
(Die Industrie, Nr. 49, 2. Dezember 1960, S. 13-14) 
768.- ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Paris. 
L'O.E.C.E. au service de l'Europe. Les activités de l'Or-
ganisatièn européenne de coopération économique. 5e éd, 
(Paris, O.E.C.E,, 1960, 190 p,,tabl., 8°) (2401) 
769.- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Genève. Conférence 
régionale africaine. l, 1960. (Actes), 
(Genève, B.I.T., 1: Rapport du directeur général, 1960, 
100 p., 8°) (11.816) 
770.- Perspectives monétaires européennes - rapport de l'A.M.E. 
(Journal du commerce et de l'industrie, n° 45, septembre-
octobre 1960, p. 13) 
771.- Pro und contra EFTA in der Schweiz. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 20, 31. Oktober 1960, s.529-
530) 
772. - Professor Samkaldens intreerede over "structuur en be-
stuurskracht van internationale organisaties". 
(Nederlands Juristenblad, no. 43, 10 december 1960, blz. 
945-948) 
773.- ROGE (F.) - L'Association européenne de libre-échange. 
(Etudes et conjoncture, n° 10, octobre 1960, p. 871-884) 
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774.- Réorganisation de 1 1 0.E.C.E. et rôle du D.A.G. 
(Europe-Service, n° 135, 30 octobre 1960, p. 1-2) 
775.- Résumé du rapport annuel du G.A.T.T. sur le commerce in-
ternational en 1959. 
776.-
(G.A.T.T., communiqué de presse n° 547, 8 novembre 1960, 
28 p.) 
Résumé du rapport du G.A.T.T. sur les échanges économiques 
entre pays industriels et pays non industrialisés. 
(M.O.C.I., n° 2268, 3 décembre 1960, p. 3715-3716) 
777. - SCHWARZ (Rudolf) - Die OEEC wird "Atlantische Gemeinschaft". 




SCHWARZ (o.D.) - La conferenza dell'E.F.T.A. a Londra: 
"Salon des refusés". 
(Mondo economico, n. 49, 3 dicembre 1960, pagg. 13-14) 
SOLDATI (Agostino) - A deceptive mirage. (Transformation 
O.E.E.C.). 
(European-Atlantic Review, vol. 10, no. 2, summer 1960, 
p. 12-14) 
780.- SOLF (H.) - TuchfUhlung mit Europa. 
(Europa, Nr. 10, Oktober 1960, S. 9-11) 
781.- (Les) Syndicats et l'organisation de coopération économi-
que et de développement. 
(Bulletin d'information de la Confédération internationale 
des syndicats libres, n° 19, 1er octobre 1960, p.227-228) 
782.- (La VIème) Table Ronde des problèmes de l'Europe. 
(L'Economie, _n° 752, 17 novembre 1960, p. 14-15) 
783.- (Les) Travaux du G.A.T.T. 
(Moniteur Officiel du commerce et de l'industrie, n° 2271, 
14 décembre 1960, p. 3825-3835) 
784.- Um eine konstruktive Zusammenarbeit. Aufgaben fUr die 
O.E.C.D. 
(Informationsdienst des Deutschen Rates der Europaischen 
Bewegung, Nr. 22, 15. Dezember 1960, S. 1-3) 
785.- VAN DE PERRE (Hugo) - De "Zeven" van de Europese vrijhan-
delszone menen het ernstig. 
(V.E.V.Berichten, no. 23, 31 december 1960, blz.2879-2883) 
786.-
- 79 -
Verklaring van het Europees Vakbewegingssecretariaat tot 
de zes regeringen (na de intergouvernementele besprekingen 
inzake de Europese integratie). 
(De Vakbeweging, no. 21, 25 oktober 1960, blz. 331) 
787.- VITTA (Edoardo) - Il Consiglio d'Europa: struttu~a attuale 
e progetti di riforma. 
(Diritto internazionale, n° 3, 1959, p. 312-323.)(11.912) 
788.- WEYDERT (Jean) - De l'OECE à l 1 0CED. 
(Lettre de l'OCIPE, n° 4, juin-octobre 1960, p. 4-7) 
789.- What chances for O.E.C.D. ? 
(The Statist, vol. CLXXII, No. 4300, August 6, 1960, p. 
190-191) 
790.- Whither G.A.T.T. ~ 
(The Statist, vol. CLXXII, No. 4297, p. 87; vol. CLXXII, 
No. 4298, p. 122) 
791.- ZEGHERS (O.) - Van de O.E.E.S. naar de O.E.S.O. 
(V.E.V.Berichten, no. 18, 15 oktober 1960, blz. 2167-2171) 
792.- (La) Zone de libre-échange d'Amérique latine. (Réponses 
des Gouvernements participants aux questions posées par 
les parties contractantes du G.A.T.T. 
(GATT, 13 octobre 1960, 86 p.) 
793,-
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERALI - ALGEMEEN 
Aide-mémoire des principales mesures et procédures d'aide 
à l'exportation (en France), 
(Bulletin économique S.E.D., memento n° 192, 29 octobre 
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